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The Friendly Endeavor
P u b l i s h e d M o n t h l y a t 5 3 2 7 S . E , M o r r i s o n S t .
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
U n i o n o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 . 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 S 1 5 S . B . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . . P o r t l a n d , O r e .
C h u r c h W i n d o w E d i t o r . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
B u s i n e s s M a n a g e r F r a n k L . C o l e
5 3 2 7 S . E . M o r r i s o n S t . P o r t l a n d O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
S c o t t s M i l l s , O r e .
Cf t i tor ia l
T H E P U Z Z L E B O X
A r e y o u e v e r p e r p l e x e d a n d p u z z l e d a b o u t
p r o b l e m s p e r t a i n i n g t o C h r i s t i a n E n d e a v o r ,
S u n d a y S c h o o l o r C h u r c h w o r k ? D o y o u
e v e r h a v e a n a p p o i n t m e n t t o f u l fi l l , a n d y e t
you do not know how to begin?
T h a t s i t u a t i o n i s o n e i n w h i c h m a n y o f u s
fi n d s o u r s e l v e s a t t i m e s . J u s t a w o r d o f
advice wil l often give us the key to the whole
p rocedu re .
W i t h i n t h e l i m i t s o f o u r m e m b e r s h i p a r e
people who have specialized in various fields
of act iv i ty. Some are outstanding Sunday
S c h o o l w o r k e r s , o t h e r s h a v e p r e p a r e d f o r
young peoples work, and still many others
are qualified leaders in various departmental
l i n e s .
If you have a question which you would
like answered, send in the question and some
one qualified will answer it in the columns
of the Friendly Endeavor. Do not hesitate
to ask simple questions for those are usually
the ones which are bothering someone else
also. We believe that such a puzzle box can
be made of mutual benefit to all readers of
t h e F r i e n d l y E n d e a v o r.
Thru The Keyhole
S l i d e o v e r — m a k e r o o m f o r s o m e n e w s o
cieties who have sent news to represent their
number this month. We are happy to hear,
first, from Riverside. It, you know, is a fer
t i le l i t t le val ley in Idaho, where two ore three
crops of alfalfa grow in a season; where sage
brush and j ack rabb i t s flou r i sh i n t he dese r t
nearby. Mrs. Pearl Rohrer has sent us the
fo l lowing in te l l igences.
S a d N e w s C o m e s t o t h e M a r d o c k s
M r . M a r d o c k ' s m o t h e r p a s s e d a w a y t h i s
past winter at the age of 90. She had made
he r home w i t h he r son Lea ldus un t i l a yea r
ago when he moved to Idaho from Kansas.
M r s . M a r d o c k ' s s i s t e r p a s s e d a w a y a t h e r
home in Wh i t t i e r, Ca l i f o rn ia , a l so .
February 26-27 Quar ter ly Meet ing convened
with a good crowd and interest. The message
w a s b r o u g h t b y H a r r y H a y s o f M a r i o n ,
Indiana. On the Sunday following, Mr. Hays
began evangelistic meetings. Miss Josephine
Fich of Vancouver, Washington had charge of
c h i l d r e n ' s m e e t i n g s .
H a r o l d M i l l s g a v e h i s i l l u s t r a t e d T e m p e r
a n c e l e c t u r e s o n M a r c h 1 5 a n d 1 6 a t o u r
chu rch . The W. C . T. U . pu t on t he i r s l i des
showing tes ts and the i r resu l ts where a lcohol
was used, dur ing February.
C h e s t e r B i r c h a n d K a t h e r y n B a k e r w e n ?
marr ied fo l lowing the church serv ice Jan. 31.
Wa l t e r C o o k o f S t a r p e r f o r m e d t h e s e r v i c e .
O n t h e f o l l o w i n g S a t u r d a y t h e l a d i e s o f t h e
community met at the home of Mrs. Arthur
Rober ts and showered the br ide. Gladys
Summers and Pearl Rohrer assisted Mrs. Rob-
b e r t s .
Mr. and Mrs . Chester B i rch and Glen B i rch
have gone to Mount Shasta, California, where
the boys have work .
There has been considerable sickness among
our members the past winter but th is is
improved a t t he p resen t t ime .
P i e d m o n t
W e s h o u l d a p p r e c i a t e t h e n e x t n e w s
items extra special. John Bunyon, you know,
wrote from a dungeon where he was incarcer
ated, and we enjoy "PUgrims Progress" the
more for it. Well, these notes were written
in Piedmont by one flat on her back, Cather
ine Taylor. The Piedmont folks thought
that if she was willing to be their reporter,
they then could all come to visit her at differ
ent times and bring their respective news
items for the Friendly Endeavor. So that is
wha t t hey have done .
Easter Breakfast Sorved for Intermediates
Howard Adams was elected president and
Albert Unruh vice-president at the regular
monthly business meeting of the Piedmont
Senior C E. held March 27, 1937 at the home
of Catherine Taylor. Other officers elected
were: Secretary, Esther Armstrong; Trea
surer, Kermeth Eichenberger; Prayer Meet
ing chairman, Mary Lou Chapman; Social
chairman, Anna Bishoff, Lookout Committee,
Robert Mott; Missionary Committee, Geneva
Eichenberger; Friendly Endeavor Reporter,
C a t h e r i n e Ta y l o r .
Plans were discussed regarding a sunrise
service and Easter breakfast to be held at
the churh Sunday March 28th at Six A. M.
T h e I n t e r m e d i a t e S o c i e t y w e r e i n v i t e d a s
guests of honor for the occasion. Keith Bell,
student at P. B. I. was chosen as the speaker.
Waffles, bacon, and hot choco la te were
served a t the b reak fas t .
Howard Adams has gone to Va le , Oregon ,
in the interests of the sartor ia l profession.
We a r e h a p p y t o a n n o u n c e t h e a r r i v a l o f
Mi l ton Hester, born March 15th, 1937, to Mr.
and Mrs . Ra lph Hester.
Chester Hadley conducted about two weeks
o f r e v i v a l s e r v i c e s f o r P i e d m o n t , e n d i n g
April 11. Those attending greatly appreciate
the sp i r i t ua l l essons b rough t , and fe l t much
built up in the faith as a result. Due to the
i l l n e s s o f M r s . S m i t h , C l a r k S m i t h c o u l d
n o t c o m e t o h o l d t h e s p r i n g r i v i v a l , a s i t
h a d b e e n p l a n n e d b y t h e m e e t i n g .
E n t i a t
T h e t h i r d S o c i e t y w h o m w e w i s h t o w e l
come to t hese pages i s En t i a t . We wan t t o
e n c o u r a g e t h e m t o r e p o r t t o u s o f t e n e r .
Carey Jessup is the pastor at Ent iat . Rachel
Jones sends the news report.
E n t i a t F o r m s Y o u t h C o u n c i l
A t o u r A p r i l b u s i n e s s m e e t i n g h e l d A p r i l
2 n d w e d i s c u s s e d t h e Y o u t h C o u n c i l w h i c h
i s b e i n g o r g a n i z e d h e r e . T h e n o n A p r i l 7
t h e fi r s t m e e t i n g o f t h e Yo u t h C o u n c i l w a s
h e l d . R e p r e s e n t a t i v e s c a m e f r o m t h e t h r e e
Ent ia t churches , and the p roposed cons t i tu
tion was the main business of the evening.
An outs ide speaker to ld us about the pur
pose and mean ing o f t he Counc i l . A f te r t he
m e e t i n g a m i x i n g g a m e w a s p l a y e d s o t h a t
everyone wou ld ge t acqua in ted .
Mr. and Mrs . Rober t Mor r i l l a re v is i t ing h is
m o th e r h e r e t h i s w e e k . R o b e r t i s t h e p a s to r
a t M a r i o n , O r e g o n . G e n e v a E i c h e n b e r g e r
and her boys are v is i t ing w i th Jessups . Both
g r o u p s w i l l r e t u r n h o m e t h e l a s t o f t h e
w e e k .
Entiat held a revival Feb. 1 to 14 with Miss
Kittie Lee Simpson of Oklahoma as evangel
i s t .
I n s p i t e o f a n e p i d e m i c o f fl u , a n d c o l d
weather, the a t tendance was very good.
U n d e r t h e f u l l g o s p e l p r e a c h i n g o f M i s s
Simpson, God blessed the church, new light
was received and many were led to higher
g r o u n d . C h e s t e r H a d l e y w a s w i t h u s o n t h e
Saturday evening before Easter and on Eastei
Sunday when he gave the Easter message
in the morn ing. In the evening he gave
the action pictures of our missionary work
The Sunday School has been gaining
ground with our attendance exceeding the
e n r o l l m e n t m a n y S u n d a y s .
Members of our- C. E. are looking forward
to this summer conference with real antici
pa t ion .The church is putting out a weekly bullet
in which is helping to create Interest
Q U I L C E N E
Twenty-five Junior boys and girls enjoyedan Easter egg hunt through the beautiful
woods ad]ommg the parsonage March 24
A beautiful lunch was served with the eeas'
We are rejoicing over the new helper inhe person of Alice Parkhurst, who has cometo live in the parsonage with our pastor Shehas taken over the direction of the Junior
C. E. She IS a valuable assistant in our
meetmgs in many ways.Tlte Junior C. E. has organized a mission-
fnfprpt? .1 ^ promote missionaryi terests and do home issionary work.
p resence o f some o tthe C. C. C. boys who attend our meeting.
S E A T T L E
D Jit Christian Endeavor came toSeattle for several Sundays endeavoring tostart a C. E. here. Although the organiza-
tion was not completed, we feel God usedtheir visits for a special purpose. There were
two young people saved with a third later,
iMcause these young people were willing to
drive over here and hold services.
On Saturday, March 13 we held a farewell
social for Richard Hendricks who is leaving to
take up work in Idaho.
It was good to see the young people who
used to be regular attenders at Bethany C. E.
come to our home again. Most all of them
have homes of their own now. These young
people who a few short years ago talked of
school and the latest basket-ball game now
presented quite a different subject of con--
v e r s a t i o n . T h e g i r l s g a t h e r e d i n t h e k i t c h e n
automatically it seemed, and talked of the
ch i l d ren , " and wha t I d i d when l i t t l e Sue o r
l i t t l e J o h n h a d t h a t b a d c o l d l a s t w i n t e r . "
The boys—why they talked about "my wife"
and "the children," and "the shop."
We d idn ' t a t t emp t any games bu t d id
succeed in gett ing the Birth date and place ot
b i r th a lso the s ignature of each one that was
here. There were about 35 present including
a l l t h e " l i t t l e o n e s " o f t h e y o u n g s t e r s g r o w n
t a l l .
I t was interest ing to note that those present
w e r e b o r n i n p l a c e s n e a r a n d f a r — a s n e a r
as Seat t le and as far away as L ichfield, Eng-
(Con t inued on Page 4 )
M a y , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
Tacoma Ouartei Honored
Understanding Mother
I p i c k e d u p a l e t t e r t h e o t h e r d a y w h i c h
m v m o t h e r h a d r e c e i v e d f r o m a n d o l d f r i e n d
o f he rs , a w idow woman. In i t she sa id , " I
a m g l a d t o b e i n m y o w n h o m e a g a i n a l
though I feel lonely. The younger generat ion
hardly understands us o ld fogies."
A f e w d a y s l a t e r , I w a s i n c o n v e r s a t i o n
w i t h a m o t h e r c o n c e r n i n g h e r d a u g h t e r , a
young high school gir l and she said, in part,
" I scarce ly know what my daughter i s do ing
or what she th inks. She never te l ls me any
t h i n g a n y m o r e . "
A g a i n , a h i g h s c h o o l g i r l c a m e t o m e t h e
o ther day w i th a p rob lem tha t was wor ry ing
h e r a n d a s k e d f o r a d v i c e . I t a l k e d t o h e r
awhi le and then asked her, "Have you talked
t h i s o v e r w i t h y o u r m o t h e r ? "
I n s t a n t l y , s h e a n s w e r e d , " O h , n o , s h e
w o u l d n ' t u n d e r s t a n d . "
I have thought much of these three people
a n d o t h e r s l i k e t h e m w h o m I k n o w . W h e r e
w a s t h e m i s u n d e r s t a n d i n g ? T h e y w e r e a l l
fine chr i s t ian peop le and ac t i ve in the work
o f t h e L o r d . A s M o t h e r ' s D a y c o m e s a n d
m e s s a g e s o f a f f e c t i o n a r e s e n t t o m o t h e r s a n d
g r a n d m o t h e r s , I w o n d e r h o w m u c h t h e y
r e a l l y m e a n ?
I believe that you young people are the ones
who have i t in your power to br ing about a
more harmonious relationship between your
s e l v e s a n d t h e o l d e r g e n e r a t i o n . I d o n o t
mean to imply that al l conflicts can be el im
inated. We expect members of one genera
t i o n t o d i f f e r i n t h o u g h t f r o m t h o s e o f a n -
c t h c r . H i s t o r y s h o w s t h a t . B u t t h e r e c a n
be unders tand ing w i thou t hear tache .
Mothers often say that girls of today are
different from girls of other days. Yes, of
course, they are different. Is not everyone
d i f f e r e n t ? A r e n o t t h e w o m e n , t h e m o t h e r s
of these same girls, equally changed from the
mothe rs o f t he pas t? I t h i nk t hese mo the rs
fail to realize that the girls are changed only
in certain aspects such as dress, speech, free
dom in making speeches, and self assurance.
In other ways such a loyalty to the home,
love of the church and its services, love for
their mothers and love of God they are not
c h a n g e d .
Young peop le , you r mo the r becomes wha t
you want her to lie. Do you wish her to be
l i k e d a n d a d m i r e d b y y o u r f r i e n d s ? I f s o ,
you must see that she meets your friends and
t h e m o t h e r s o f y o u r f r i e n d s . I n c l u d e h e r i n
your conversat ion, l is ten to her opin ions and
do no t exp ress you r own t oo vehemen t l y. I
I h o p e n o n e o f y o u h a v e t h e c o n t r a d i c t i n g
habit . I was vis i t ing a neighbor not long ago
w h e n h e r g r a n d - d a u g h t e r c a m e i n f r o m
■school. The grand-daughter is a lovely girl,
w e l l m a n n e r e d , q u i e t , a n d v e r y a t t r a c t i v e
looking but f rom the t ime she came into the
room, he r poo r g randmo the r was ha rd l y a l
lowed to make a s ta tement unchal lenged.
"No , g randma , i t was Tuesday no t T l i u r s -
day," or "I'm sure the name was Hoyne not
Howe," or "No, grandma, i t was the younger
brother, " she kept in terrupt ing unt i l the
vis i t real ly became unpleasant.
I hear older people claim that youth is dis
cou r teous , l ack i ng i n r esp3c t and a f f ec t i on .
(Cont inued on Page 4)
Reaching Forth
B y H o w a r d H a r m o n
"Reach ing fo r th " to g rea te r respons ib i l i t i es
a n d m o r e o p p o r t u n i t i e s o f s e r v i c e f o r t h e
y o u n g p e o p l e i s w h a t Ta c o m a Q u a r t e r l y
Mee t i ng Ch r i s t i an Endeavo re rs a re do ing i n
mov ing t he annua l summer con fe rence f r om
A m e r i c a n L a k e t o L a k e S u n r i s e .
Many happy times are to be remembered as
p a r t s o f t h e c o n f e r e n c e s h e l d a t A m e r i c a i i
Lake. Viv id scenes around the al tar, in c lass
r o o m , a n d b e f o r e b o n - fi r e s fl a s h a c r o s s t h e
m i n d a s d i f f e r e n t o c c a s i o n s a r e r e c a l l e d .
These many joyous t imes do no t b ind the
conference to .Amer ican Lake but push i t on
to Lake Surpr ise. I t is necessary for heal thy
g rowth and the fu l fi l l i ng o f a l l i t s repsons i -
b i l i t i e s t h a t a c o n f e r e n c e h a v e a h o m e o f i t s
o w n . P r o m t h e b e g i n n i n g o f T a c o m « ' s c o n
f e r e n c e i t h a s b e e n h o u s e d i n t h e N o r t h w e s t
B i b l e S c h o o l ' s b u i l d i n g . A s t h e c o n f e r e n c e
has grown these accomodat ions have become
i n a d e q u a t e . S o . A m e r i c a n L a k e h a s f a i r l y
pushed the Conference into i ts new home at
L a k e S u r p r i s e .
I t i s w i th deep conv ic t ion o f the t igh tness
o f t h i s m o v e a n d a d e e p e r f a i t h i n t h e p r o v i
d e n c e o f o u r G o d t h a t p l a n s w e r e m a d e i n t h e
c o n f e r e n c e l a s t s u m m e r f o r a p e r m a n e n t
h o m e . S o f a r a b o u t $ 2 0 0 . 0 0 i n c a s h a n d
pledges has been raised.
C e r t i fi c a t e s a t o n e d o l l a r h a v e b e e n i s s u e d
t o a i d t h i s f u n d . A n y f r i e n d d e s i r i n g t o
h e l p t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s o f Ta c o m a
Q u a r t e r t o a l s o o w n a " C o n f e r e n c e H o m e "
may c l ip the cer i t ificate below and send wi th
h i s con t r i bu t i on t o J . L . S impson , 519 Eas t
50th. Street , Tacoma, Washington.
N o . $1 .00
T A C O M A Q U A R T E R L Y M E E T I N G O F
F R I E N D S C O N F E R E N C E H O M E
B U I L D I N G F U N D
T h i s c e r t i fi c a t e i s s u e d t o _
fo r one do l l a r ( $1 .00 ) . Pa id , en t i t l es t he
holder to great joy, blessings, and spir i tual
b e n e fi t s f r o m t h e C o n f e r e n c e H o m e .
M E E T T A C O M A Q U A R T E R
L e t u s t a k e a t r i p t h r o u g h T a c o m a Q u a r
ter, v is i t ing fi rs t one o f the o ldest meet ings ,
Q u i l c e n e . I t i s s i t u a t e d o n H o o d s C a n a l ,
surrounded by tal l , green forests and hemmed
in by the grand Olympic mounta ins .
In this picturesque place we are greeted
by the gracious pastor. Miss Ethel Cowgll,
and her able assistant. Miss Alice Parkhurst.
These two are ministering in a fine way to
the needs of the meeting and community.
Passing through Olympia, capitol of the
state of Washington, we next visit Tacoma
Meeting. Here in "The Lumber Capitol of
America" we meet the pastor, Paul Mills and
his family, and also a large group of faithful
F r i e n d s .
N e x t w e t r a v e l o v e r t h e t i d e - fl a t s o f
T a c c m a , u p H y l e b o u s h i l l t o N o r t h e a s t
T a c o m a . T h e r e M r . a n d M r s . L e w i s R u s s e l l
a n d d a u g h t e r F l o r e n c e m a k e u s w e l c o m e .
(Continued on Page 12)
By F rank L . Co le
T h i s i s t h e fi r s t i s s u e t o b e d e d i c a t e d t o
a Q u a r t e r l y M e e t i n g i n r e w a r d f o r s p e c i a l
e f f o r t t o p a y i n t h r e e f o u r t h o f c o m b i n e d
q u o t a s .
T h i s fi r s t s p e c i a l Q u a r t e r l y M e e t i n g i s s u e
i s i n h o n o r o f TA C O M A Q U A R T E R , w h o s e
m e m b e r m e e t i n g s r a i s e d m o r e t h a n t h r e e
f o m - t h s o f t h e i r c o m b i n e d q u o t a s . C o n g r a t
ulat ions, Tacoma, and we, the staff , s incerely
hope this issue pleases you.
Ch r i s t i an Endeavo r soc ie t i es , f o r you r i n
format ion, the same arrangement is in e ffect
th is year. I f you fee l env ious and have that
sort of "left out" feeling when January 1, 1938
ro l ls a round, ge t busy now so you won ' t be
l e f t o u t n e x t y e a r . A n o t h e r t h i n g , w o u l d n ' t
you f ee l bad i f t he o the rs i n yom- Qua r te r
w e r e p a i d u p a n d y o u w e r e t o b l a m e f o r
you r Quar te r no t ge t t i ng a spec ia l i s sue i n
1 9 3 8 . J u s t a f e w w o r d s t o t h e w i s e .
The best t ime to ra ise your quota is r ight
now. I t i s u rgen t l y reques ted tha t each and
every Society not yet paid in fu l l s tar t cam
pa ign ing immed ia te l y.
T a c o m a l e a d s t h e m a r c h t h i s y e a r . T h e
first Quarter to pay in three fourths or better
of its combined quotas will receive first recog
n i t i on nex t yea r. Aga in we say, cong ra tu l a
t i ons , Tacoma!
" B U T O U R E Y E S A R E U P O N T H E E "
( I I K i ngs 20 :12 )
B y P a u l M i l l s
A p e r i l o u s m o m e n t f o r I s r a e l h a d a r i s e n
during the reign of that godly king, Jeho-
s h a p h a t . A m e s s e n g e r c a m e w i t h t h e
o m i n o u s s t a t e m e n t , " T h e r e c o m e t h a g r e a t
multitude against thee." Several kings had
un i ted the i r powers and "Beho ld they be i n
Hazazon-Tamor" wh ich i s the ga te o f I s rae l .
The c r i ses was on and a mos t despe ra te
one i t was bu t t he k i ng se t a sp lend id ex
a m p l e b y r e f u s i n g t o l e t d e s p e r a t i o n p r e s s
h i m i n t o a c t i o n w i t h o u t p r a y e r . W i t h t h e
enemy at the door he called a day of fasting
a n d p r a y e r f o r a l l o f J u d a h . To t h e g r e a t
t e m p l e i n J e r u s a l e m t h e y c a m e i n t h r o n g s
w i t h w o m e n a n d c h i l d r e n f r o m a l l t h e c i t i e s
and vi l lages, then Jehoshaphat stood and led
in a mos t wonder fu l , impress ive , ye t s imp le
and s ince re p raye r se rv i ce . H is words were
n o t m a n y b u t t h e y w e r e e a r n e s t . A f t e r a c
k n o w l e d g i n g G o d ' s s o v e r e i g n t y o v e r a l l h e
made that personal touch so essential to pre
va i l ing prayer : "Ar t no t thou OUR God" who
h a s t r e d e e m e d U S ? T h e n h e p l e a d s G a d ' s
promise (I Kings 9:3) laying the imminent
danger before Him and acknawledging their
own helplessness said, "We have no might,"
"Ne i ther know we what to do . "
Then faith takes hold of the promise and
he closes the prayer saying, "But oiu- eyes
a r e u p o n T h e e . " T h e p r a y e r o f f a i t h
availed much and almost immediately God
sent a message to king and people, "Be not
afraid nor dismayed by reason of this great
(Cont inued on Page 5)
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U N D E R S T i \ N D I N G M O T H E R
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 )
I d o n o t b e l i e v e t h i s i s a l l t r u e b u t I d o t h i n k
y o u n g p e o p l e a r e s o m e t i m e s t h o u g h t l e s s .
O l d e r p e o p l e c o m p l a i n a t c h u r c h t h a t y o u n g
p e o p l e n e v e r s p e a k t o t h e m . " I f I s p e a k t o
t h e m , " o n e w o m a n s a i d , " T h e y m a y a n s w e r
i n d i f f e r e n t l y a n d s o m e t i m e s n o t a t a l l . I d o
not th ink i t is only because I am old but be
c a u s e t h e y h a v e f a l l e n i n t o t h e h a b i t o f
t r e a t i n g e v e r y o n e i n d i f f e r e n t l y i n w h o m t h e y
a r e n o t e s p e c i a l l y i n t e r e s t e d . C a n t h i s b e
s a i d o f y o u ?
N o t a l l m o t h e r s f e e l n e g l e c t e d o r l e f t o u t .
I v i s i t e d i n a h o m e w h e r e i t w a s e v i d e n t t h a t
t h e r e w a s m u t u a l l o v e a n d a g r e e m e n t b e
t w e e n t h e m o t h e r a n d h e r d a u g h t e r s . T h e
d a u g h t e r s c a m e i n f r o m s c h o o l a n d i m m e d i
a t e l y b e g a n a r e c i t a l o f t h e i r s c h o o l e x n e r i -
e n c s s . T h e m o t h e r l i s t e n e d c a r e f u l l y , c o m
m e n t i n g n o w a n d t h e n , a n d s o m e t i m e s c r i t i -
c ' s i n g . A f t ° r o n e s u c h c r i t i c i s m , c n e o f t h e
g i r l s e x c l a i m e d , " O h , m o t h e r , d o n ' t b e
r o o l d - f a s h i o n e d . " b u t s h e w e n t o n w i t h h e r
' t o r y. T h i s m o t h e r h a s f r o m e a r l y c h i l d h o o d
never been too busy to l i s ten to her ch i ld ren
a n d n o w s h e h a s h e r r e w a r d i n t h e i r c o n fi
d e n c e s . S h e m a y w o r r y a n d h a v e a n x i o u s
h o u r s , a n d I k n o w s h e d o e s , b u t s h e w i l l n e v e r
su f fe r the hear tache o f be ing shu t away f rom
h e r c h i l d r e n ' . ? i n n e r l i f e .
Be gent le , subt le means, young people, you
c a n c o n v e v t o y o u r m o t h e r t h e l o v e y o u h a v e
f c r h e r . T r y a n d fi n d a m o m e n t o r t w o e a c h
d a y f o r c o n v e r s a t i o n a l c n e w i t h h e r , a n i n -
t - r c s t i n g i t e m o f n e w s o r a n a m u s i n g i n c i
d e n t t o l d w i l l k e e p h e r f r o m f e e l i n g n e
g l e c t e d . T h e r e i s t h e h o u r a t c h u r c h w h e n
ycu can s i t by he r s i de and t he se rv i ce w i l l
m e a n m o r e t o h e r b e c a u s e y o u a r e t h e r e .
Remember you a re the deares t person in the
w o r l d t o y o u r m o t h e r .
M o t h e r ' s D a y ' s h e r e . W e s e e m e n a n d
w o m e n , b o y s a n d g i r l s , w e a r i n g fl o w e r s i n
l o v e a n d r e v e r a n c e o f t h e i r m o t h e r s . I n
every hear t , the re i s a song o f g ladness and
t h a n k s g i v i n g f o - : m o t h e r l o v e . I f o n l y i t
w o u l d c o n t i n u e t h r o u g h o u t t h e y e a r a n d b e
i n e v i d e n c e e v e r y d a y ! H o w m u c h j o y a n d
h e p p n - s s i t w o u l d b r i n g ! W l i a t a d i f f e r e n c e
i t w o u l d m a k e i n o u r h o m e s ! L e t u s t r y i t
t h i s y e a r .
I r e m e m b e r t h a t J e s u s w a s s u b j e c t t o H i s
p a r e n t s u n t i l H e w a s t h i r t y y e a r s o l d . A f t e r
e l l , i t i s n o t m a n y y e a r s w e l i v e w i t h o u r
p a r e n t s . M a y w e n o t t r y t o u n d e r s t a n d e a c h
o t h e r .
F A I T H
— R . S ,
O h I d l o v ^ t o w a l k w i t h J e s u s
As the disciples did of yore.
And stand up clo.se beside Him
As He preached on Gal i lee 's shore .
Oh. I 'd love to .s"e Him ble-s ing
T h e l i t t l e c h I d r e n o n e a n d a l l .
I 'd love to be professing.
W i th H i n i n t he j udgemen t ha l l .
r u t t h o I c a n n o t s e e H i m ,
N o r h e a r H i s v o i c e s o c l e a r ,
I k n o w t h " t H e i s w i t h m e .
A n d w i t h H i m I n e e d n o t f e a r .
H e w i l l w a t c h a n d g u i d e m y p a t h w a y.
A n d i n H i m I m a y r e s t
Ti l l a t las t I s tand be.s ide Him.
I n t h a t m a n s i o n o f t h e b l e s t .
Highlancd Friends Dedicate
Parsonage
B y M I N N I E H . B E C K E T T
H i g h l a n d F r i e n d s a t S a l e m h a v e a n e w
p a r s o n a g e .
I n t h e e a r l y p a r t o f l a s t w i n t e r t h e L o r d
l a i d o n t h e h e a r t o f o u r p a s t o r T . C . B r o w n a
c o n c e r n f o r a p a r s o n a g e . T h i s c o n c e r n w a s
b rough t t o t he Mon th l y Mee t i ng and p raye r
fu l l y cons ide red . A commi t tee was appo in ted
t o i n v e s t i g a t e t h e m a t t e r o f c o s t , l o c a t i o n a n d
s t y l e o f b u i l d i n g . T h e r e s u l t w a s a n e w
parsonage wh ich was ded ica ted on Apr i l the
f o u r t h w i t h a " H o m e C o m i n g " . I n s p i t e o f
Apr i l showers there was a good a t tendance .
M a n y i n v i t a t i o n s w e r e s e n t o u t a n d a n u m
ber who cou ld not come sent congratu la t ions
a n d b e s t w i s h e s .
T h e d a y b e g a n w i t h a n i n t e r e s t i n g t a l k
d u r i n g t h e S u n d a y S c h o o l h o u r b y C a i r i e
Weed, re turned miss ionary f rorm Ind ia, about
t h e g i n i n I n d i a w h o m o u r S u n d a y S c h o o l
suppor ts by our b i r thday money.
At the close of Sunday School a picture ol
a l l i n a t t s n d a n o e w a s t a k e n a t t h e n o r t h s i d e
3 f t h e c h u r c h .
E d g a r P. S i m s b r o u g h t t h e m o r n i n g m e s
s a g e a n d I d a J . L e e b r o u g h t t h e e v e n i n g
message. It was a real blessing to have these
t w o f o r m e r p a s t o r s p r e s e n t a n d t o e n j o y
' a e a r i n g t h e m a g a i n . L e t t e r s w e r e r e c e i v e d
f r o m G l e n R i n a r d , E l m e r P e m b e r t o n , a n d
M r s . H a c k e t t . a l l f o r m e r p a s t o r s , w h o w e r e
t o o f a r a w a y t o a t t e n d .
A d i n n e r w a s s e r v e d i n t h e b a s e m e n t a n d
- n j o y e d b y a l l .
The "Dedicator.;/" service was conducted by
Chester Hadley in the a f ternoon, which wa.s
inspirat ional and a blessing to al l .
D o n a l d E d m u n d s o n h a d c h a r g e o f t h e
mus i c and b rough t a spec i a l numbe r i n t he
morning. William Wright brought a message
n song in the afternoon. The Ladies' quar
t e t f r o m o u r o w n m e e t i n g r e n d e r e d t h e i r
s e r v i c e s i n . s o n g . A l l t h e s e n u m b s r s w e r e
very much apprec iated and brought b less ings
t o t h e h e a r e r s .
The new parsonage was open for inspection
and every one seemed to enjoy going through
t h e r o o m s a n d l o o k i n g i t o v e r . T l a e r e a r e
eight rooms including a study for the pa.stor.
The members of Highland are very proud
• ^ f t h i s n e w p a r s o n a g e a n d a r e v e r y g l a d
T. Cl io Brown and h is fami ly who worked so
f a i t h f u l l y c n t h e b u i l d i n g , a r e n o w m o v e d . W e
w i s h t h e m h a p p i n e s s a n d G o d ' s b l e s s m g s
upon them as t hey se rve H im wh i l e mak ing
th is p lace the i r home.
T H R U T H E K E Y H O L E
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 )
' a n d w h e r e G e o r g e F o x u s e d t o p r e a c h i n
t h e c a t h e d r a l , a n d l a t e r i n t h e fi e l d s .
T h e o n e w h o w a s b o r n I n L i c h fi e l d , E n g -
' a n d i s a y o u n g l a d y n a m e d D o r i s Yo u n g
who led our C. E. meeting Apri l 12 tell ing of
' he p l ace . she wa .s ra i sed , and connec t i ng
t h e m w i t h G e o r g e F o x .
A p r i l 11 C h e s t e r H a d l e y s h o w e d u s t h e
p i l u r e s o f o u r o w n m i s s i o i n a r y w o r k i n
B o l i v i a .
March 14 R icha rd Hendr i cks gave a fa re
we l l mesage a t the church .
F o r h i s t e x t h e u s e d L u k e 9 : 5 7 " A n d i t
came to pass that as they went in the way a
c e r t a i n m a n s a i d u n t o H i m , " L o r d I w i l l
fo l low whl thensoever Thou goest . "
S p r i n g b r o o k R e v e r b e r a t i o n s
T h e S p r i n g b r o o k r e p o r t e r . M a y K n o d s o n ,
has adop ted t he t i t l e "Sp r i ngb rook Reve rbe r
a t i o n s " f o r t h e i r n e w s . W h y d o n ' t t h e r e s t
o f y o u h a v e a n a m e f o r y o u r c o n t r i b u t i o n s
t o o ?
M a r . v M i l l s W e d s A s a B u t l e r
M i s s M a r y M i l l s a n d A s a B u t l e r w e r e
un i ted i n mar r i age March 28 , Eas te r Sunday,
a t 1 : 0 0 p . m . M r . D e n v e r H e a d r i c k p e r
f o r m e d t h e c e r e m o n y a t t h e h o m e o f t h e
b r i d e ' s p a r e n t s , M r . a n d M r s . Z i m r i M i l l s .
The coup le spent a shor t honeymoon a t Da le
H e s t e r ' s a t T i l l a m o o k . W e w i s h t h e m a l o n g
l i f e o f h a p p i n e s s t o g e t h e r.
T h e I s a a c M a r d o c k h o m e w a s t h e m e e t i n g
p l a c e f o r t h e h i t h e r t o p o s t p o n e d b u s i n e s s
m e e t i n g a n d s o c i a l , M a r c h 11 . W e e n j o y e d
h a v i n g E l v e t t B r o w n f r o m S a l e m w i t h u s f o r
t h e e v e n i n g .
T h e A p r i l F o o l b u s i n e s s m e e t i n g a n d s o
c i a l w a s h e l d a t C l a r e n c e M a r d o c k ' s A p r i l 1 .
M i s s W i n i f r e d W i l l i a m s f r o m I d a h o w a s p r e s
e n t . H i l a r i t v r u l e d t h e e v e n i n g .
W a d e W i l l i a m s a n d d a u g h t e r s , f r o m I d a h o
s p - ^ n t a f e w d a v s a t t h e A s a B u t l e r h o m e .
A n e w c e m e n t w a l k a n d s t e p s h a v e b e e n
b u i l t i n f r o n t o f t h e c h u r c h . T h e y a r e q u i t e
a n i m p r o v e m e n t .
E s t h e r a n d L o i s T i s h f r o m P. B . I . s p e n t
S p ' i n g v a c a t i o n a t D e n v e r H e a d r i c k ' s .
C h e h a l e m C e n t e r j o i n e d w i t h S p r i n g b r o o k
for an Eas ter morn ing sunr ise meet ing a t the
h o m e o f Wa r r e n M o o r. F o r t y - s i x w e r e p r e s
e n t . T h e m e e t i n g w a s f o l l o w e d b y a g o o d
' r r e a k f a s t .
O u r p a s t o r , D e n v e r H e a d r i c k , i s i n I d a h o
' ' o r a few weeks in the in te res ts o f Por t l and
B i b l e I n s t i t u t e . W e m i s s h i m v e r y m u c h
from our meet ing, though we enjoy those who
are filling his place, while he is gone.
W r n d l a i i t l
F r o m n o r t h e r n I d a h o , r o u g h a n d h i l l y
T i n e s t h e f a i t h f u l r e p o r t o f R o b e r t C r a v e n ,
new.s reporter from Woodland. He says that
weddings seem to be a popular occurence up
there at present, and invites anyone who
w a n t s t o e n t e r i n t o t h a t b l i s s f u l s t a t e t o
l o u r n e y t o W o o d l a n d . T h e l a t e s t e v e n t i s
the marriage of Miss Lavena Smith, daughter
of Mr. and Mrs. Charles Smith, to Roy Em
e r y M a r c h 1 0 , a t t h e h o m e o f h e r p a r e n t s
The bride, in white, carried an arm bouquet
of pink roses. Mr. Dillon Mills performed the
c e r e m o n y. A w e d d i n g s u p p e r w a s s e r v e d t o
the thirty friends and relatives present.
The couple will make their home on the
Mildred Simler Ranch, living in a house trail-
m. unti l they move to a house.
The Church Building Committee is gain
ing ground slowly, but surely.
The Easter program was well attended, the
hall being full. Tliere were some ver-y good
songs and recitations by the little folks, two
songs by the chorus, other special music, and
topping it off. a good sermon by the pastor.
B o i s e O r g P " . i z e s N e w S o c i e t i e s
The young people's C. E. scc ety has assisted
i n t h e o r g a n i z a t i o n o f t w o n e w s o c i e t i e s , a
young people 's .society at Val ley View and an
in te rmed ia te g roup in the Bo ise Fr iends
: h u r c h .
A week's pre-Easter services were conducted,
in Boise by Milo Rees.
A n o v e l s o c i a l w a s h e l d A p r i l 9 a t t h e
•■hurch. The group was divided into sides and
the side making the best posters was given
a prize. Those present seemed to enjoy going-
back to childhood by the coloring, pasting,
a n d c u t t i n g o u t t h a t t h e y d i d d u r i n g t h e
e v e n i n g .
Members o f t he gospe l t eam a . ss i s t ed f r e
q u e n t l y d u r i n g t h e t h r e e w e e k ' s r e v i v a l h e l d
a t Va l l e y V i e w w i t h E d H a r m o n a s e v a n g e l -
( C o n t i n u e d o n P a g e 1 1 )
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Prayer Meeting Plans
Discussed
B y E L I Z A B E T H O T T B I S H O P
O n e o f t h e i m i x i r t a n t o f fi c e s i n t h e C h r i s
t i an Endeavor soc ie ty i s tha t o f the Prayer
M e e t i n g c h a i r m a n . T h e p e r s o n s w h o i s
n o m i n a t e d f o r t h a t o f fi c e s h o u l d b e a c o n
s e c r a t e d C h r i s t i a n , o n e w h o w i l l b e a b l e t o
work with his committee, who can ask people
t o l e a d m e e t i n g s a n d w h o w i l l h e l p t h e m
prepare their lessons if they are inexper
ienced. The Prayer Meet ing chai rman should
be willing to take time to study each lesson
be fo re he g i ves t he ass ignmen t , shou ld be
willing to take time to pray much for the
leader, should be willing to step in, in any
emergency, and should be willing to lead
others to Christ at al l t imes.
The Sunday evening prayer meeting is
perhaps the most important meeting of the
whole society. It is there that you are ex
pected to point the way of salvat ion to
others. This meeting should then have as
much thought in the planning of it as would
a successful social that your society would
give. Here are some questions that might
help you in checking your meetings.
"The room. Tasteful ly decorated? Bare
and unattractive? Size of room well adapted
t o g r o u p ? I f l a r g e r o o m , d o t h e m e m b e r s
gather in a compact group?
" A r r a n g e m e n t . C h a i r s i n s t r a i g h t r o w s ,
p i a n o a n d s p e a k e r s ' t a b l e i n f r o n t ? O r
in fo rma l , cha i rs in c i r c le a r semic i rc le? Ad
d i t i o n a l f e a t u r e s : C h a i r s g r o u p e d a r o u n d
fireplace? Indirect l ighting? Floorlamps?
"Doss t he mee t i ng s ta r t on t ime? I f l a t e ,
w h y ? ( L e a d e r l a t e ? O r p i a n i s t ? O r m e m
bers? Or adviser?) Members when gather
ing—have an enjoyable time visiting? Re
luctant to stop talking when the meeting
begins?
' " W h y a r e t h e m e m b e r s t h e r e ? To m e e t
o n e a n o t h e r ? To a t t e n d a d e v o t i o n a l s e r
vice? To make plans for future enterprises
of the group? To consider the topic of the
even ing? To hear an inv i ted speaker?
'"Wl iat is the at t i tude of the members
throughout the meeting? Following a rou
tine thoughtlessly, "in a rut?" Following the
regular order thoughtfully? A sense of act
ing .spontaneously? Tone of meeting that
of doing something interesting and vital?
"Is there a well-planned devotional service?
Is worship an mtegral, related part of the
meeting? Or are hymns, prayers, and otherelements of worship unrelated to the topic
under consideration? is there a song-
leader? If so, does he seem to desire volume
and "pep" or thoughtful, worshipful partici
p a t i o n ?
"What social features are part of the so
ciety program in connection with the meet
ing? Is there a definite period arranged for
a social time? What is done at that time?
Does the society occasionally hold its meetings
i n t h e h o m e s o f m e m b e r s ? A r e t h e r e e v i
d e n c e s o f c l i q u e s " — S e l e c t e d .
Origmality of meetings can usually be im
proved upon if the prayer meeting chairman
a n d t h e c o m m i t t e e w i l l g i v e t h e l e a d e r
e n o u g h t i m e a n d h e l p i n p r e p a r i n g t h e
the meeting. Original meetings do not just
come out of thin air one day before the
mee t i ng , o r even one week . Have you t r i ed
a leaderless meeting, where everything, ques
t i o n s , s o n g s , o t h e r f e a t u r e s , a n d t h o s e w h o
a r c t o t a k e p a r t a r e a l l w r i t t e n o u t o n t h e
b l a c k b o a r d ? H o w w o u l d y o u l i k e t o p u t o n
smal l dramas or a shadow p ic ture por t ray ing
the steps one must take in becoming a Cln-is-
( C o n t i n u e d o n P a g e 1 0 )
/ / Forget / /
s t o p i t ! I f C h r i s t h a s
b l o t t e d o u t y o u r s i n s ,
l e t l i k e i t a n d q u i t t a l k -
n g t o t h e g a n g a b o u t
h e w i l d t i m e s a n d i m -
noral escapades you had
vhen you we re a ' yes -
n a n ' u n d e r t h e d e v i l .
S o m e y o u n g p e o p l e
s e e m t o g l o i - y m o r e i n
t h e i r p a s t l i f e o f s i n
t h a n i n t h e m a t c h l e s s
C h r i s t o f t h e i r r e d e m p -
■ - . i o n . T h e y l a u g h w h e n
tel l ing how they sneaked
i n t d a f o o t b a l l g a m e ;
how they drank, smoked, danced, and had
gay parties, and how they fooled the folks!
Does s in s t i l l look so good to you that
you will not try to forget it?
The worse sinner you were, the less you
will ever approach being what God -wanted
you to be. God may forgive your sins but
y o u r n e r v o u s s y s t e m n e v e r w i l l . A n i m
paired body and nervous system can never
s e r v e G o d a s i t s h o u l d .
T h e r e i s n o a t o n e m e n t b y w h i c h a d e e d
m a y b e u n d o n e . H a n g y o u r h e a d i n s h a m e
a n d k e e p y o u r l i p s s e a l e d w h e n S a t a n
w o u l d h a v e y o u r e c o u n t y o u r f o r m e r w i l d
l i f e f o r a m u s e m e n t t o o t h e r ' s — y o u r s i n
w a s t e r r i b l e ! Yo u r s i n s b r o u g h t y o u t o
judgement and the Lord o f G lo ry to Ca l
v a r y. T h e m i r a c l e o f J e s u s s t o p p i n g s i n
b e f o r e i t r u i n e d y o u c o m p l e t e l y i s t h e
t h i n g i n w h i c h y o u s h o u l d g l o r y t o y o u r
g a n g - a n d t o f r i e n d s .
Be silent and forget, if possible, the bor
e r s o f y o u r b l i g h t e d p a s t . N o w J e s u s
w a n t s y o u r t h o u g h t s , y o u r g l o r y , y o u r
love.s, you—the redeemed you.
C H R I S T I A N S T E W A R D S H I P A N D
A N D C H U R C H L O Y A L T Y
R e c e n t l y t h e e d i t o r r e c e i v e d a l e t t e r w i t h
t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h i n i t a n d i n a s m u c h
a s i t c o n t a i n s a n e x a m p l e o f C h r i s t i a n
S t e w a r d s h i p a n d C h u r c h l o y a l t y , a p a r a
graph is pr inted for encouragement to others.
"Enclosed please find $35.00 to be used in
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g — p r e f e r a b l y a s f o l
l o w s : $ 1 0 . 0 0 t o B o l i v i a : $ 1 0 . 0 0 t o o u t - p o s t
w o r k ; $ 5 . 0 0 f o r t r a v e l l i n g e x p e n s e o f t h e
Year ly Meet ing Super in tendent and $10.00 to
b e u s e d w h e r e n e e d e d m o s t . "
T h i s t y p e o f d e v o t i o n d o e s m u c h t o e n
c o u r a g e t h e s u p e r i n t e n d e n t a n d t o m a k e p o s
sible the work of evangel izat ion at home and
a b r o a d .
Who Are They?
Jack has just read a fine story in his Bible
story book. This puzzle tel ls the name of the
h e r o a n d m o s t o f t h e w o r d s i n t h e r h y m e
w e r e u s e d i n t h e s t o r y . T h e n u m b e r s i n t h e
r h y m e r e f e r t o t h e l e t t e r s a s t h e y c o m e i n
t h e h e r o ' s n a m e .
M y fi r s t i s i n j o u r n e y .
B u t n o t i n s t e a m .
M y s e c o n d , i n l a d d e r
A s w e l l a s i n d r e a m .
M y t h i r d i s i n c a r e
B u t n o t i n a l o n e .
M y f o u r t h i s i n p i l l o w
A n d a l s o i n s t o n e .
My fi f t h i n became
A s w e l l a s i n b o l d .
My whole is the name
O f a h e r o o f o l d .
Jean read a story f rom the New Testament
up into a tree that he might see Jesus when
He passed by. 'What was the man's name and
w h e r e d i d J e a n r e a d ?
I read in the o ld Testament of a k ing who
sat by a fire in his winter-house. He threw
God's message into the fire after the Book
had been cut with his penknife. The message
w a s a w a r n i n g - o f c o m i n g j u d g m e n t . H e
despised the warning but the judgment came.
Can you say that king's name?
B U T O U R E Y E S A R E U P O N T H E E
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 )
m u l t i t u d e ; f o r t h e b a t t l e i s n o t y o u r , b u t
G o d ' s . "
W h e n t h a t l i t t l e a r m y s t a r t e d f r o m J e r u
salem early next morning to meet the great
e n e m y t h e o n e p r o m i n e n t f e a t u r e i n t h e i r
organizat ion was a corp of s ingers to pra ise
t h e L o r d a n d t h e b e a u t y o f H o l i n e s s . " A n d
when they began to . . . praise . . . the chil-
d r e m o f A m m o n , M o a b , a n d M o u n t S e i r ,
wh ich were come aga ins t Judah ; . . . we re
s m i t t e n . "
A n d , d e a r r e a d e r , w e a r e i n a n h o u r o f
c r i s i s w h e n a n i n c r e a s i n g n u m b e r w i l l n o t
e n d u r e s o u n d d o c t r i n e b u t h e a p t o t h e m
selves teachers having i tch ing ears. Schools ,
s e c u l a r o r g a n i z a t i o n a n d e v e n s o m e c h u r c h e s
are deny ing the B ib le , re jec t ing the work o f
C a l v a r y, a n d c r u c i f y i n g a f r e s h t h e S o n o f
G o d : T h e f o u n d a t i o n s a r e b e i n g d e s t r o j - e d
a n d w h a t c a n t h e r i g h t e o u s d o ? I n o u r
be loved coun t ry d r i nk ing , gamb l ing and s ins
o f va r ious so r t s a re l ega l i zed . V io lence and
m o b r u l e a r e i n c r e a s i n g l y u n r e s t r a i n e d b y
c i v i l a u t h o r i t y. " T h e l a w l e s s o n e " s e e m s t o
be i ns t i l l i ng h i s sp i r i t i n to mu l t i t udes wh i ch
th ing w i l l open the way fo r the coming man
o f s i n . A n d e v e n n o w l e g i s l a t i o n i s p r o -
p o . s e d w h i c h , i f p a s s e d , w o u l d l i m i t t h e
s p r e a d o f t h e G o s p e l a n d f r e e d o m o f c o n
s c i e n c e . W e a p p r o a c h t h e h o u r o f w h i c h
D a v i d s p e a k s . " T h e h e a t h e n r a g e a n d t h e
p e o p l e i m a g i n e a v a i n t h i n g . T h e k i n g s
o f t h e e a r t h s e t t h e m s e l v e s , a n d t h e
r u l e r s t a k e c o u n s e l t o g e t h e r , a g a i n s t t h e
Lord and aga ins t H is Ano in ted say ing le t us
b r e a k t h e i r b a n d s a s u n d e r , a n d c a s t a w a y
t h e i r c o r d s f r o m u s . " Ye s t h e f o r c e s o f s i n
are gathering for the fiercest attempt at the
d e s t r u c t i o n o f T r u t h t h a t t h e W o r l d h a s e v e r
s e e n .
But what can the righteous do? To look
at the host of the evil one gathering at our
door will mean fear and panic for ourselves.
Wi th Jehoshaphat we can confess our weak
ness, c la im God's promises and look ing to a
pe rsona l r edeemer say, "Ou r eyes a re upon
Thee." Some are busy looking- for the most
sensat iona l and shock ing ly ev i l th ings o f the
age but let our eyes be upon Him. Some are
l o o k i n g f o r t h e A n t i - C h r i s t a s t h o u g h i t
wou ld bs some spec ia l v i r tue to be the fi rs t
to spot him but let our eyes be unto Christ.
As the smi of our age sinks lower in the
west the clouds will grow darker but we who
love the Lord may be accounted worthy to
escape the darkest night of earth's history
for He is coming to receive us unto Himself.
"Watch," said He, "And lift up your heads,for your redemption draweth nigh." But
what shall we watch? Surely our eyes should
be unto Him. Now. as of old, the battle is
not om's but His. With our eyes upon Him
let us go forth singing the praise of the Lord
and the beauty of Holiness and victory is
ours to the very end.
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Will Evangelize
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g m e e t s i n i t s f o r t y -
fifth annual gathering at Newbsrg, Oregon
June 8 -13 , The p rog ram wh ich appea rs e l se
where in this sect ion indicates the dai ly I
r o u t i n e o f b u s i n e s s , t h e v a r i o u s D e p a r t
m e n t s a n d t h e r e g u l a r t i m e o f p r e s e n t i n g o i
t h e i r p r o g r a m s . T l r i s h a s b e e n a b u s y y e a r
f o r e v e r y D e p a r t m e n t a n d t h e y w i l l h a v e
w o r t h w h i l e r e p o r t s t o g i v e .
E V A N G E L I S T I C B O A R D A N N O U N C E S
E V A N G E L I S T
T h e E v a n g e l i s t i c B o a r d i s h a p p y t o a n
n o u n c e t h a t A l b e r t C o p e l a n d , C l e r k o f We s t
e rn Year l y Mee t ing and pas to r o f the F r iends
m e e t i n g a t M o o r e s v l l l e , I n d i a n a , h a s b e e n
s e c u r e d t o b e t h e g u e s t s p e a k e r . H e w i l l
c o n d u c t t h e I n s p i r a t i o n a l h o u r e a c h m o r n
ing at 11:30 and the evening serv ices through
o u t t h e Ye a r l y M e e t i n g . W e a r e f o r t u n a t e
in securing the services of such a man. The
B o a r d w a s u n i t e d i n a s k i n g h i m t o b e w i t h
u s a n d i n h i s r e p l i e s t o u s h e s t a t e d t h a t
for years he has had a definite concern to
v i s i t F r i e n d s i n O r e g o n Ye a r i y M e e t i n g a n d
he asks us to uni te in prayer with him for an
outpouring of God's blessing on us as we
w o r s h i p t o g e t h e r.
Eugene Coffin, graduate of Portiand Bible
Inst i tute, wi l l have charge of the special
m u s i c f o r t h e v a r i o u s s e s s i o n s a n d w e s u g
gest, that if any of the Departments desire
special music for their programs that they
g e t i n t o u c h w i t h h i m e a r i y. E u g e n e C o f fi n
is outstanding in his musical ability and he
will be an added blessing to us as we meet.
Josephine Fich also a graduate of Portland
B ib l e I ns t i t u t e , w i l l have cha rge o f t he ch i l -
d rens mo r t i ngs t h i s yea r. M i ss F i ch i s
unusually able to conduct children's meetings;
s h e h a s b e e n u s e d e x t e n s i v e l y i n t h i s fi e l d
of evangelism for the past few years. She
has just recently closed a two months engage
m e n t i n B o i s e Q u a r t e r l y m e e t i n g w h e r e s h e
h e l d C h i l d r e n ' s r e v i v a l m e e t i n g s a t e a c h o f
the monthly meetings. At each place God
h o n o r e d h e r e f f o r t s a n d s c o r e s o f c h i l d r e n
w e r e s a v e d o r s a n c t i fi e d a s a r e s u l t o f h e r
l a b o r s .
T h e C h r i s t i a n W o r k e r s L e a g u e w i l i h a v e
charge again of the Sunday afternoon service
and they wili be able to present a challenge
this year that will appeal to every member
of the Yearly Meeting. The young people are
planning an extensive campaign this sum
mer unde r t r a i ned l eade rsh ip and t he mee t
ings that want their help should indicate it
at once as the schedule will soon be filled.
T h e a n n u a l r e p o r t o f t h e B o a r d a n d i t s
program on Thursday afternoon wil l be a
time of vision and uplift. Doors are opening
almost too fast for us to enter. You wi l i hear
about them and other things of interest at
this time. Do not miss this service.
range to be with us at the annual meeting.
If you have a "t i -ai ler house" we have several
acres on which you can "set up house keep
i n g " f o r t h e w e e k . I f y o u h a v e a t e n t t h e r e
i s a n i c e g r o v e , w h e r e i n o t h e r y e a r s " t e n t
city" was a place where people enjoyed camp
l i f e a s w e l l a s t h e p r i v i l e g e s o f t h e Ye a r l y
M e e t i n g .
A lbe r t Cope land (above) C le rk o f Wes te rn
Yearly Meeting and pastor of the Friends
Church at Mooresviiie, Indiana, who is to be
g u e s t s p e a k e r f o r t h e d i f f e r e n t s e s s i o n s o f
the Yeary Meeting in which the evangelistic
emphasis predominates.
M I S S I O N A Y B O A R D P R E S E N T S H E L E N
C A M M A C K
O T H E R D E P A R T M E N T S P L A N I N T E R E S T
I N G M E E T I N G S
W e d o n o t h a v e i n f o r m a t i o n a s t o j u s t w h a t
t h e o t h e r D e p a r t m e n t s p l a n f o r t h e i r p r o
g r a m s , b u t w e k n o w t h a t t h e y w i l i b e w o r t h
w h i l e . A t t e n d e a c h p r e s e n t a t i o n . I t w i l l g i v e
y o u a n i d e a o f w h a t o u r Ye a r l y M e e t i n g i s
doing in var ious l ines of act iv i t ies.
C o m e P r a y i n g
We want th is to be a great Year iy Meet ing.
Whether you can come o r no t you can p ray.
Our gathering wil l be in vain unless He meets
w i t h u s . P r a y f o r t h e e v a n g e l i s t i c s e r v i c e s .
P r a y f o r t h e c h i l d r e n ' s m e e t i n g . R e m e m b e r
t h e v a r i o u s D e p a r t m e n t s a s t h e y c l o s e t h e i r
w o r k a n d f a c e t h e n e w y e a r . O u r C l e r k s
need you r p raye rs , t hey wo rk ha rd and l ong
to preside over and record our business. Pray
that i t may be poss ib le fo r our out -post men
t o b e a b l e t o a t t e n d . T h e y n e e d t h e h e l p
and insp i ra t ion that such a gather ing affords.
M a k e s t h e s e a n d v a r i o u s o t h e r n e e d s y o u r
d a i l y p e t i t i o n a n d t h e n B E P R E S E N T I N
PERSON to see God answer p raye r.
— C . A . H .
S A I L S
What a treat is in store for us on Friday
a f t e r n o o n w h e n w e h e a r f r o m o u r w o r k i n
Bolivia! Helen Cammack just home from the
field will tell us first hand the things that we
all want to hear. She is to reach here the
latter part of May and will be rested enough
to be able to minister to us. Let us pray for
ber while on her way home.
We are also hoping that First Church in
Portland can repeat for us the missionary
pageant which they recently gave to their
o w n c o n g r e g a t i o n .
Th i s pagen t i s en t i t l ed "How Much Qwes t
Thou Thy Lord?" It is gripping in its mess
age and leaves a lasting impression of the
importance of the faithful discharge of our
obligations to Him who gave so much for
u s .
The annual report from Carroll Tamplin
our Field Superintendent will be read on
Friday afternoon and it is always a thing of
interest and appeal. His ability to make one
"see" what he is describing is unusual. Every
members of the Yearly Meeting should be
present to enjoy this occassion.
P L A N T O B E P R E S E N T
Begin now to plan to come and stay clear
through the ent i re t ime. You can affordto miss other things if you can possibly ar-
H e l e n C a m m a c k ( a b o v e ) i s n o w o n h e r
w a y h o m e f r o m t h e B o l i v i a n M i s s i o n a r y
Field in South America. The missionary
w i i i b e i n a t t e n d a n c e a t T w i n R o c k s
Conference August 2 to 8, 1937.
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Yearly Meeting Schedule
F o r 1 9 3 7
Tuesday, June E igh th
M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d
O v e r s i g h t . . . 3
Mee t i ng o f Evange l i s t i c
B o a r d 4 :
M e e t i n g f o r W o r s h i p . . 8 :
We d n e s d a y, J u n e N i n t h
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 t o 9 :
O p e n i n g o f Ye a r l y
M e e t i n g 9 :
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 :
Mee t ing o f rep resen ta t i ves and
C a r e t a k e r s 1
B u s i n e s s . . . 2
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p . . . 2
L i t e r a t u r e 3
M e e t i n g o f P e r m a n e n t
B o a r d 7
M e e t i n g f o r W o r s h i p . . . 8
T h u r s d a y , J u n e Te n t h
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 t o 9
B u s i n e s s 9
B i b l e S c h o o l 1 0
T e m p e r a n c e 1 0
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1
A n n u a l R e p o r t o f G e n e r a l
S u p e r i n t e n d e n t 2
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h
E x t e n s i o n 2
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8
F r i day June E leven th
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 t o 9
B u s i n e s s 9
P e a c e a n d A r b i t r a t i o n
( W i t h R e p o r t o f Y. M t g .
S e r v . C o m . ) 1 0 :
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1
B u s i n e s s 2
F o r e i g n M i s s i o n s 2
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n . . 4
Pac ific Co l lege
C o r p o r a t i o n 8
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8
S a t u r d a y, J u n e Tw e l f t h
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 t o 9 :
B u s i n e s s 9
E d u c a t i o n 1 0
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1
B u s i n e s s 2
Home Miss ions and Soc ia l
s e r v i c e 2
C h r i s t i a n E n d e a v o r B u s i n e s s
M e e t i n g 4
Worke rs ' League Annua l Bus iness
M e e t i n g g
C h r i s t i a n E n d e a v o r R a l l y 7
Sunday, June Thirteenth
M e e t i n g f o r
w o r s h i p 8 : 0 0 A . M . H
3 : 0 0 P . M . 8
C O N C L U D I N G M I N U T E
0 0 P . M .
0 0 P . M .
0 0 P . M .
1 5 A . M .
3 0 A . M .
3 0 A . M .
: 0 0 P. M .
: 0 0 P . M .
; 3 0 P . M .
: 1 5 P . M .
: 0 0 P . M .
: 0 0 P . M .
: 1 5 A . M .
: 3 0 A . M .
: 0 0 A . M .
: 4 5 A . M .
: 3 0 A . M .
: 0 5 P . M .
: 3 0 P . M .
: 0 0 P . M .
: 1 5 A . M .
: 3 0 A . M .
0 0 A . M .
0 0 A . M .
0 0 P . M .
3 0 P . M .
1 5 P . M .
: 0 0 P . M .
0 0 P . M .
1 5 A . M .
3 0 A . M .
0 0 A . M .
3 0 A . M .
: 0 0 P . M .
: 4 5 P . M .
: 0 0 P . M .
: 0 0 P . M .
: 3 0 P . M .
0 0 A . M .
: 0 0 P . M .
e n t e r t a i n m e n t c o m m i t t e e
n^e Enter ta inment Commi t tee . Ida Van
Bla r l com, Newberg , O i -egon , cha i rman , wou ld
l i k e t o k n o w j u s t w h a t y o u w a n t i n t h e w a y
of entertainment. Write to Mi's. Van Blari-
com asking her for information.
M I S S I O N A R Y F L A S H
From Coroco comes the report that during
the first month on the field, fourteen definite
professions were made. In this group were
two young men of twenty or twenty-two, a
young lady of the same age, an Indian of
about forty five and ten chi ldren between
twelve and fifteen years of age.
Chapel Dedicated at
C o r o c o r o
C a s i l l a 2 0 , B o l i v i a , S o u t h , A m e r i c a i s t h e
n e w a d d r e s s o f t h e P e a r s o n s . T h e y h a v e a
s p l e n d i d l o c a t i o n f o r a C h a p e l w i t h i n a
quar te r b lock f rom the ma in p laza and mun i
cipal building and just back of the Catholic
Church wh ich is across the s t ree t . They a lso
h a v e a r e s i d e n c e n e x t d o o r t o t h e c h a p e l
w h i c h n e e d s c o n s i d e r a b l e r e p a i r s , t o u t i s
b e t t e r t h a n m a n y h o u s e s i n t o w n .
Tliey arrived at Corocoro in the midst of a
t e r r i b l e h a U s t o r m w h i c h c o n t i n u e d u n t i l
the ha i l reached a depth of three Inches. So
far i t has ra ined or ha i led most o f the t ime.
The warmest it gets at Corocoro is 59 degrees
i n t h e s u m m e r t i m e . T h e n i g h t t e m p e r a t u r e
in the summer drops to about 42 degrees . I t
i s n o w s u m m e r t i m e i n B o l i v i a .
D u r i n g t h e fi r s t t h r e e w e e k s i t w a s n e c -
cessary to get along with any heat which
w a s r a t h e r d i s a g r e e a b l e b u t d i d n o t c a u s e
any ser ious react ion to any o f them.
The chapsl is a nice large room with three
Sunday School rooms which wUl seat about
one hundred people, but many more crowded
i n . T h e c e n t r a l l o c a t i o n o f t h e c h a p e l w U l
permit making the largest room into a public
l ib ra ry fo r the peop le o f the town.
One o f t he p rob lems fo r t he chape l i s t he
m a t t e r o f s e a t i n g c a p a c i t y. A t p r e s e n t t h e y
have three r ickety benches and because o f a
s c a r c i t y o f c a r p e n t e r s i t w i l l b e t w o m o n t h s
b e f o r e a n y o n e c a n b e s e c u r e d t o m a k e a n y
benches . In the mean t ime they w i l l have to
let the people sit on boxes or stand.
The Chape l was ded i ca ted on Feb rua ry 21
w i t h a n a t t e n d a n c e o f s e v e n t y - n i n e . T h e
Chapel was fil led to capaci ty in the afternoon.
On Sunday night permission was secured to
u s e t h e t o w n h a l l w i t h t h e s h o w i n g o f s o m e
stereoptican views. Five hundred crowded
i n t o t h e t h e a t e r a n d t h r e e h u n d r e d w e r e
t u r n e d a w a y. O n M o n d a y t h e p i c t i u - e s w e r e
shown again to an interested crowd of over
t w o h u n d r e d .
E v e r y o n e i n C o r o c o r o k n o w s t h a t t h e
" E v a n g e l i s t a s " h a v e c o m e t o t o w n .
U p o n a r r i v i n g i n C o r o c o r o t h e P e a r s o n s
were told they would have to purchase food
on Sundays or go hungry, but arrangements
w e r e m a d e w i t h t h e s e l l e r s t o b u y f o o d o n
Saturday and this gives them a choice of
t h e b e s t f o o d .
Read Ju l ia Pearson 's le t te r, te l l ing o f some
o f t h e i r - p r e s e n t n e e d s . — E d i t o r .
Missionary Budget in Red
U i r l e s s t h e m e m b e r s h i p o f O r e g o n Ye a r l y
M e e t i n g r e s p o n d s b y t h e 1 0 t h o f M a y o u r
M i s s i o n a r i e s i n B o l i v i a w i l l h a v e t o s u f f e r
a n o t h e r d r a s t i c c u t i n t h e i r s a l a r i e s . " W e
don ' t wan t to do th i s bu t t he re i s no way o f
"mak ing money " un l ess you send i t i n .
When we made the spec ia l appea l fo r He l
e n C a m m a c k ' s t r a n s p o r t a t i o n a n d t h e fi n a l
property money we t r ied to make i t c lear that
these f ree-w i l l o f fe r ings were no t in any way
t o h i n d e r t h e r e g u l a r a m o u n t s n e e d e d f o r
the runn ing expenses o f the Year ly Meet ing 's
M i s s i o n a r y P r o g r a m . B u t w e fi n d o u r s e l v e s
facing the fact that we are $650.00 behind at
t h i s m o m e n t .
D o y o u w a n t u s t o w r i t e t o H o w a r d a n d
J u l i a t o d i s c o n t i n u e t h e i r w o r k a t C o r o c o r o .
D o y o u w a n t u s t o t e l l C a r r o l l a n d D o r i s
Tamp l i n t o qu i t p l ann ing t o en la rge the wo rk
t h e r e m L a P a z ? D o y o u w a n t u s t o s e n d
them on ly one ha l f o f t he i r regu la r sa la r ies?
I a m s u r e y o u d o n o t . I b e l i e v e t h a t w e a l l
s o r t o f r e l a x e d a f t e r o u r w o n d e r f u l r e s p o n s e
to the specia l appeal and forgot to rememboT
t h a t m o n t h l y b i l l s h a d t o b e p a i d j u s t t h e
s a m e a s e v e r b e f o r e .
D o n ' t w a i t o n s o m e o n e e l s e t o s t a r t t h i s
t h i n g i f y o u r m i s s i o n a r y c h a i r m a n h a s n o t
done anyth ing about I t beg in te l ing the mem
b e r s h i p o f y o u r m e e t i n g a b o u t i t . W E M U S T
N O T F A I L O U R M I S S I O N A R I E S N O W .
EQUIPMENT NEEDED FOR COROCORO
T h e l e t t e r t o t h e l e f t f r o m J u l i a P e a r s o n i s
i n a n s w e r t o m a n y r e q u e s t s w h i c h s h e h a s
rece ived s ince mov ing to Corocoro re la t ive to
equipment which they might be needing. In
o r d e r t o a v o i d d u p l i c a t i o n o f g i f t s w e a r e
asking that each individual or society de
siring to help should communicate with R.
Ethol George 3836 S. E. Taylor Street, Port
land, Oregon who has been appointed by the
Missionary Committee to act as Chairman of
a Clearing House Committee. They are in
immed ia te need o f p rac t i ca l l y a l l o f the
things which are mentioned in the letter soif you expect to do anything begin at once so
that we can rel ieve the inconvenience to
which they are placed in this new field.
But don't forget the regular offering to their
suppoiTt.. This must come in or we will be
forced to make another reduction in then-
m o n t h l y a l l o w a n c e .
Corocoro, Casi l la 20,
M a r c h 9 , 1 9 3 7 .
D e a r C h e s t e r H a d l e y :
I i n tended pu t t ing in a no te -w i th Howard 's
l a s t l e t t e r b u t d i d n o t g e t I t d o n e . D u r i n g
t h e p a s t m o n t h s s e v e r a l h a v e - w i - l t t e n m e
asking If there was anything they could do
t o h e l p u s d o w n h e r e . I m e a n . M i s s i o n a r y
S o c i e t i e s , C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c i e t i e s a n d
t h e l i k e . S i n c e w e h a v e m o v e d o u t h e r e t o
C o r o c o r o , t h e r e i s s o m u c h t o b e d o n e f o r
w h i c h w e h a v e b e e n p a y i n g f o r o u t o f o u r
o w n s a l a r i e s .
For instance: we sadly need a guest room
f u r n i s h e d f o r t h e m i s s i o n a r i e s w h o c o m e t o
visit us, both our own and from neighboring
missions. We have the room, and have bor
rowed a single cot and a bureau for the pres
ent, but we need a double pair of springs and
a mattress, rugs for the floor, curtains for the
windows, a toilet set, washbowl, pitcher etc.,
a h o t w a t e r b o t t l e f o r t h e b e d . I h a v e b e d
d ing enough and th ings o f tha t sor t .
S o m e o f t h o s e t h i n g s c o u l d b e s e n t
b y m a i l , a n d t h e m o n e y f o r t h e l a r g e r
t h i n g s s e n t t o u s f o r p u r c h a s e h e r e .
Then there a re o ther p ro jec ts as we l l re la ted
to the Chapel, such as mater ials for chi ldren's
w o r k . I c o u l d u s e p i c t u r e r o l l s , c a r d s , B i b l e
pictures cut from the Sunday Schooi Primary
and Beginners papers, etc. Those wouldn't
cost anything, but if some Sunday School
Classes wanted to help buy benches, religious
books for a reading room which we want to
open for the public, that would entail money.
Howard goes to La Paz today to bring back
groceries, salai-ies, more Bibles and HymnBooks, etc. He will be gone only two days.
Attendance at the meetings Is fine. Every
body is begging for a school which we cannot give to them this year.
Ever yours in His service,
J u l i a P e a r s o n .
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a y , 1 9 3 7
F R I E N D S D O B E L I E V E
I N B A P T I S M
Quite often people wi l l say, "Friends do not
b e l i e v e i n w a r , " " F r i e n d s d o n o t b e l i e v e i n t h e
t a k i n g o f o a t h s , " " F r i e n d s d o n o t b e l i e v e i n
b a p t i s m . " G h a n d i - l i k e , F r i e n d s h a v e a s a
r u i e l e t p e o p l e t h i n k o f t h e m i n a n e g a t i v e
s s n . s e . I n a p o s i t i v e s e n s e , " F r i e n d s d o
b e l i e v e i n p e a c e , " " F r i e n d s d o b e l i e v e i n
a f fi r m a t i o n , " a n d t h i s a r t i c l e o n b a p t i s m w i l l
revea l tha t Fr iends most cer ta in ly do be l ieve
i n b a p t i s m . I n f a c t , s o s t r o n g l y d o t h e y
bel ieve in i t that i t is of major importance in
the i r t each ing and p reach ing .
T h i s a r t i c l e o n b a p t i s m i s n o t g i v e n w i t h
t h e t h o u g h t o f . i n t i m a t i n g t o a n y o n e t h a t
t h e F r i e n d s d e n o m i n a t i o n b e l i e v e s t h a t t h e y
h a v e a c o r n e r o n d i v i n e t r u t h . H o w e v e r ,
F r i ends do be l i eve tha t t hey s tand fo r t r u th
w h i c h i s f o u n d w i t h i n t h e W o r d o f G o d .
Th is a r t i c le was wr i t t en by John F reder i ck
H a n s o n , a s t a u n c h d e f e n d e r o f t h e W o r d o f
God . Read th i s a r t i c l e ca re fu l l y and p raye r
f u l l y . I t p r e s e n t s w h y F r i e n d s b e l i e v e s o
s t r o n g l y i n t h e B a p t i s m c f J e s u s w i t h t h e
H o l y G h o s t .
E V E N I N G S O V E R T H E O R D I N A N C E S
B y J o h n F r e d e r i c k H a n s o n
F i r s t E v e n i n g , B a p t i s m .
G o o d e v e n i n g . U n c l e J o h n . I h a v e c o m e
i n t o a s k y o u s o m e q u e s t i o n s o n s o m e t e x t s
o f Sc r ip tu re tha t I have been read ing .
Uncle John—I shall be glad to answer any
t h i n g p r o p e r, i f i t w i l l b e o f a s s i s t a n c e i n
sea rch ing ou t t he t r u t h , k i nd Ne ighbo r
T h o m a s . W h a t a r e t h e r e f e r e n c e s ?
Neighbor Thomas—Mark 1:4-5, Luke 3:15-
17, John 1:25-35, Matt. 3:13-15. Are there
two kinds of baptism meant here? If so, what
is the natm-e and place of each?
Uncle John—these texts refer to John the
Baptist, the greatest born under the Old
Testament. He was commissioned to introduce the people to the Messiah, by the sign
of water baptism, pointing to the Christ as
the Lamb of God, that taketh away the sinof the world, and baptizeth with the Holy
on the brink of the riverwith Elijahs fallen mantle. Kg clearly defined the end of the Mosaic ritual which
consisted of meats and drinks and div=rs
washings, all carnal ordinances. The comtrast IS as sharply defined as possible show
ing the spu-itual character of the new'covenant m Christ, the new Baptiser, who stoSdin their mukt. Thg nature of John's baptismwas outward and appealed to the sensls^  wS
suited to the child ag.g of the world andserved to educate through pictures signs and
€lementa^i-y lessons, until the time of reform a t i o n , t h e A d v e n t o f C h r i s t
The nature of Christ's baptism was different in that it acted upon human conscien
tiousness, cleansing the heart from evil
changmg the affections, purposes and motiveof all conduct, into the image of Christ
Neighbor Thomas-How shaU we understand the conduct of Christ, and His disc-pies? Christ was baptised and the feSes
pract iced water bapt ism' &cipiesUncle John-Christ, being a loyal Jew hon
ored all the ceremonies and services of the
Temple, was circumcised in infancy banfiseaof John to fulfill all righteousness or th» iftual law, when he nailed it to the crcis"
whereby all his foUowers were freed from theritual yoke. Don't fail to notice that the ten
commandments or moral law was not abro
gated but incoi'ixirated into the New Testa
m e n t a n d a m p l i fi e d a s f u U y e x p l a i n e d i n t h e
s e r m o n o n t h e m o u n t . A s t o t h e d i s c i p l e s ,
they were zealous Jews, and did not readi ly
g r a s p t h e s p i r i t u a l n a t u r e o f t h e G o s p e l
Chr is t reproved them fo r the i r du l lness , and
sa id he had many th ings to say un to them,
but they could net bear them now, but when
the Holy Spir i t came they should understand.
A f t e r t he ou tpou r i ng o f t he sp i r i t a t Pen te
cos t they were d i f f e ren t men and the Sp i r i t
t a u g h t t h e m t h e t r u e n a t u r e o f t h e G o s p e l .
I n s h o r t , J o h n ' s s e r v i c e w a s t o m a k e C h r i s t
m a n i f e s t t o I s r a e l . C h r i s t ' s b a p t i s m w a s t o
c leanse the hea r t f r om a l l un r i gh teousness .
Ne ighbor Thomas—Wi l l you p lease exp la in
the meaning of these texts, Mark 7:4-8, Luke
11:38, Matt 20:23, and Luke 12:50.
U n c l e J o h n — T ' h e s e p a s s a g e s r e f e r t o d i f
fe rent bapt isms; fi rs t an outward wash ing or
oleansing of a person, or vessels before using,
according to the traditions of the elders; sec
ond, bapt isms of suffer ing, death and bur ia l .
Ne ighbor Thomas—Wi l l you p lease exp la in
the great commiss ion in Mat t 28, verse 19?
What part has water in th is place?
U n c l e J o h n — W i l l i a m P e r m s a i d o n t h i s
subject : How can water be meant when i t is
not so much as ment ioned in the text? Add
ing i t would be begging the quest ion to put
i t t he re . The word bap t i sed has been used ,
accord ing to A lexander CampbeU, to denote
23 Lat in words, and 42 Greek terms. I t may
m e a n w a s h , p u r g e , s p r i n k l e , d i p , p o u r, i m
m e r s e , s t a i n , o r n a m e n t , a p p l y, o v e r w h e l m ,
i n t r o d u c e , i n i t i a t e , m a k e k n o w n , e t c . W e
h a v e s e e n t h a t w a t e r b a p t i s m i s o n l y a s y m
bo l . The rea l bapt ism o f the sp i r i t can on ly
be meant in the great commission. The case
of Noah's ark is given by Peter as the figure
h o w b a p t i s m n o w s a v e s . H o w i s t h a t ? J u s t
as the ark saved a l l those who obeyed, the
i n v i t a t i o n t o g e t a b o a r d a n d a l l t h o s e w h o
obeyed, the invitation to get aboard were
s a v e d f r o m t h e d e s t r u c t i v e e l e m e n t ( w a t e r )
30 do-es Christ, our Ark, save men from the
d:struct ive e lements of s in, t rouble and des
pair. When the soul cries out of a good
conscience. Lord help or I perish. He reaches
out h is arm for our he lp .
W h e n t h e c h i l d r e n o f I s r a e l p a s s e d
through the Red Sea, dry shod, and saw how
God led Moses by a cloud, they put confi
dence in Him and that is the use of the
word baptize in this place. See 1st Cor. 10:2.
To c leanse d i f fe ren t fabr i cs somet imes a lco
hol, oils, alkali, or acids are used where water
will not do, but there is only one solvent
prov ided fo r the c leans ing o f the sou l , " the .
b l o o d o f J e s u s C h r i s t c l e a n s e t h f r o m a l l s i n . "
S e e a l s o R e v e l a t i o n 7 : 1 4 . T ' h e c o m m i s s i o n
speaks o f bapt iz ing in to a name. The ques
t i o n i s s o m e t i m e s a s k e d , w h a t i s t h e r e i n a
name? We can easUy find some one whose
name, in person or by signature, has assisted
ano the r, ove r some soc ia l o r financ ia l d i f fi
c u l t y . T h i s i s b u t a f a i n t c o m p a r s i o n t o
the e f fec t o f be ing made known, i n t roduced
to and rece i ved by God i n t he m in i s t r a t i on
o f t h e S p i r i t . T h e n a m e s t a n d s f o r v i r t u e ,
power, and pro tec t ion , and is l i ke a "s t rong
t o w e r w h e r e t h e r i g h t e o u s r u n i n a n d a r e
s a f e . " D e m o n s w e r e c a s t o u t i n t h e n a m e ,
m-en a re t rans fo rmed in to a new na tu re by
the name, as the Father sent the Son, so the
S o n s e n t H i s f o l l o w e r s , t o m a k e k n o w n t h e
v i r tue o f the name to b r ing men in to un ion
wi th h imsel f , and one another, by one sp i r i t
bap t ized in to one body. The miss ionary whp
wen t t o a new t r i be and p reached so bap -
t i s i n g l y t h a t m a n y w e r e o v e r w h e l m e d w i t h
the power and b less ing of the message was
asked how long have you known th is name?
And he admitted al l his l i fe and why did you
not te l l us be fore? was the search ing query
t h a t h e c o u l d n o t a n s w e r . I f h a l f t h e e n e r g y
u s e d i n c o n t r o v e r s y o v e r t h e u s e o f o r d i n
a n c e s a n d m o d e s o f a p p l i c a t i o n ( f r u i t f u l
s o u r c e s o f d e n o m i n a t i o n a l c o n t e n t i o n s ) c o u l d
h a v e b e e n u s e d t o p r o m o t e m i s s i o n s , t h e
miss ionary might have reached the benighted
h e a t h e n m u c h s o o n e r .
N e i g h b o r T h o m a s — W h a t a b o u t i n f a n t
bap t i sm?
Uncle John—There is no example nor com
m a n d i n H o l y S c r i p t u r e f o r i n f a n t b a p t i s m ,
s o a s s e r t m a n y e m i n e n t c h u r c h a u t h o r i t i e s ,
a m o n g w h o m i s C a r d i n a l B e l l a r m i n , D o c t o r
McNei l o f R ipon, and o thers who take issue
wi th the i r own churches . The doc t r ine seems
to have originated in ^ Roman superstition
a n d m e d i e v a l d a r k n e s s .
Neighbor Thoma.s—Seeing that you make
so much of the Spirit's work, and call the
commission of John the Baptist, symbol, how
can you account for the pos i t ion o f water in
J o h n 3 : 5 , " e x c e p t a m a n b e b o r n o f w a t e r
a n d t h e S p i r i t ? "
U n c l e J o h n — T h e t e x t r e f e r s t o b i r t h a n d
not to baptism, and can only be brought in
incidentally, not being germane to the sub
ject in hand. Jesus teaches a very dull and
stupid Pharisee that a natural birth is not
e n o u g h t o e n t i t l e h i m t o e n t r a n c e i n t o t h e
Kingdom of Heaven. Many have gained
entrance to earthly courts and special privi
leges on account of birth, station, education,
w e a l t h , e t c . , b u t C h r i s t t e a c h e s t h a t n o teven a ruler of the Jews can see (compre
h e n d ) t h e K i n g d o m w i t h o u t a p a s s p o r t
through the spirit. Taking the passage quoted
with the similar one, "baptised with the holy
spirit and fire," if the water in birth is ele
mentary, then the fire in the o ther tex t
is also, but how absurd. The obvious mean-
■ng is born of water, yea, spirit, for emphasis"born from above," so also baptized with the
holy spirit yea fire, such as burns up im
purity of soul, sin and Iniquity, making usfit temples for his holiness to dwell in, or as
Paul would sav. Gal. -3:27; "As many as
have been baptized into Christ, have put on
Christ," and again "Christ in you the hope
of g lo ry. "
Neighbor Thomas—I never heard any one
make so much of the Spirit's baptism.
Uncle John—It is more than fancy to look
back and see where we s tumbled and fa i led
with our old ritualistic crutches, trying to
make our way to heaven. Mataphor and im
agery abounded i n t he O ld Tes tamen t . Dan
i e l ' s S t o n e c u t o u t o f t h e m o u n t a i n w i t h o u t
hands, the great image, the ten horns, etc.
Just look at the old prophets peering through
the vista of centuries, seeing the enraptured
vision, a "fountain opened in the house ofDavid for sin and uncleanness," or a stream
flowing from "under the threshold of the
sanctuary," or seeing Christ in the distance
sprinklng clean water upon the people. Then
w i t h o n e b o u n d w e s c a l e i n t e r v e n i n g c e n
turies from prophet to Chi'ist, and see him
at Jacob's well, pouring living water into the
soul of a low and ignorant woman of Sam
aria, who immediately becomes the first woman messenger of the glad tidings to her
own people. John the Baptist's mission was
t mpcrary and decreasing. Christ's was per
manent and increasing', covering the earth
as the water do the sea. This is the dispen
sation of the spirit. Let us make much of the
work of the Holy Spirit, and honor Christ
t h e B a p t i z e r.
Neighbor Thomas—How do you acount for
the action of Peter at the house of Cornelius,
and Philip with the Eunuch, Paul with Lydia
a n d t h e P h i l i p p i a n j a i l o r ?
U n c l e J o h n — W e h a v e n o a c o u n t o f t h e
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a p o s t i s s u s i n g w a t e r b a p t i s m , a s i n t h e s e
instanc. 's , except upon prose ly tes (conver ts
t o t h e J e w i s h f a i t h , o f w h i c h C h r i s t i a n i t y
was a pa r t . ) and th i s was an o ld p rac t i ce
among the Jews. As before stated, the apos
tles were loyal to the Mosaic system unti l i t
c e a s e d w i t h t h e d e s t r u c t i o n o f J e r u s a l e m a n d
the t :mple worship, for ty years af ter Chr is t .
This was the t ransi t ion per iod f rom the o ld
c e r e m o n i a l t o t h e n e w . s p i r i t u a l . D u r i n g t h i s
period Paul circumcised Timothy, took a vow.
had his head shaved in Jerusalem, bapt ised
a f e w p . r . s o n s i n C o r i n t h w i t h w a t e r f o r t h e
s a k e o f s o m e w e a k c o n s c i e n c e a n d i n o r d e r
to be all things to all men, but he flatly told
them that the Master sent h im not to bap
t ize (wi th water) bub to preach the Gospel ,
a n d t h a t h e d i d w i t h s u c h o v e r w h e l m i n g
p o w e r . o f t h e s p i r i t i n s u c h f a s h i o n t h a t
churches were gathered and built up in many
places, and be it known that Paul puts all
specu la t i on a t r es t w i t h t he s ta temen t t ha t
here is but one baptism that unites all God's
people in one body. Therefore it must be the
bap t i sm o f t he sp i r i t .
Neighbor Thomas—What greater woi'k did
Christ Promise that His disciples should do
when they reported that even demons were
cast out in His name?
Uncle John—One logical conclusion appeals
to me, that as spiritual and heavenly inter
ests far outrank material benefits, so the
baptism of the spii'it on the day of Pente
c o s t , w h e r e b y t h r e e t h o u s a n d s o u l s w e r e
s a v e d b y t h e s p i r i t a n n o i n t s d p r e a c h i n g o f
t h e a p o s t l e s o u t r a n k i n v i s i b l e e f f e c t a n y
t h i n g t h a t h a d b e e n d o n e i n t h e i r t h r e e
y e a r s ' m i n i s t e r y. T h i s i s t h e g r e a t l e a d i n g
mi rac le o f the ages, o f wh ich prev ious e le
menta ry cond i t i ons were bu t fo reg leams.
A good i l lustration of the relative greatness
and glory of the Gospel day is found m the
account o f the t ransfigura t ion , Luke 9 :28-35
i n c l u s i v e . M o s e s , w h o h a d b e e n d e n i e d e n
t r a n c e i n t o C a n a a n , c a m e b y w a y o f t h e
Celestial City fifteen hundred years later and
stcod upon the mount , represent ing the r i t
ual covenant, and Elias, in whose spirit John
the Bapt is t served h is in t roduc tory commis
s ion , toge ther they ta lked w i th Jesus abou t
t h e i m p e n d i n g m o s t s t u p e n d o u s t r a g e d y i n
G o d ' s u n i v e r s e . T h e t h r e e d i s c i p l e s w e r e
d a z e d w i t h t h e l i g h t a n d g l o r y o f t h e p r o s
p e c t . P e t e r , l i k e m a n y s i n c e h i s d a y, d i d
n o t k n o w w h a t h e w a s s a y i n g w h e n h e
proposed to bui ld a tabernacle for each rep-
presentative. All at once he awoke to the
f a c t t h a t M o s e s a n d h i s c o m m i s s i o n w a s
past, John's service was ended, and a voice
f r o m t h e c l o u d s i n s t r u c t e d t h e m t o h e a r
C h r i s t , w h o p r o m i s e d t o b e w i t h t h e m u n t o
t h e e n d o f t h e w o r l d . H i s w o r d a l i t t l e l a t e r
was to the disciples: "Tarry in Jerusalem
u n t i l y o u a r e e n d u e d w i t h p o w e r f r o m o n
h igh , " fu l fi l l ed on the day o f Pen tecos t .
Ne ighbor Thomas—How fa r a re we to fo l
low or be guided by the example of the dis
ciples?
U n c l e J o h n — W e a r e n o t s o m u c h c o n
cerned abou t wha t the d isc ip les d id , o r d id
not do, as to what the Lord enjoined. A case
in point is found when in the garden wdth
Christ, Peter smote off the ear of Malchus.Shall 'we take the example of Peter as our
criterion, or is the word of the Master our
standard: "Put thy sword into its place, for
they that take the sword shall perish with
the sword." To follow the example of the dis
ciples blindly, we would circumcise, baptize
witli water, and use other Jewish ceremonies
in vcg'ue. Foot-washing would be in order.
Christians now explain that circumcision of
the hear t i s su ffic ien t , fee l ing excused f rom
using the "outward sign to denote an inward
grace," and foot-washing is also easily ex
p l a i n e d a w a y. We f o l l o w t h e a p o s t l e s a n
other twenty years, and there is a council in
J e r u s a l e m a b o u t o u t w a r d o r d i n a n c e s , a n d t h e
d e b a t e e n d s w i t h a d e c i s i o n t o l a y n o J e w n s h
rites upon the converts, but that they should
a b s t a i n f r o m c e r t a i n i d o l a t r o u s c u s t o m s .
A f t e r t h i s c o u n c i l w e h e a r n o m o r e a b o u t
w a t e r b a p t i s m f o r t w o h u n d r e d a n d fi f t y
y e a r s .
N e i g h b o r T h o m a s — H o w i s i t t h a t y o u
F r i e n d s a r e s o p o s i t i v e i n y o u r p o s i t i o n , b e i n g
i n a m i n o r i t y a n d s t a n d o p p o s e d t o t h e
teach ing and pract ice o f the o ther P i 'o tes t -
a n t c h u r c h e s ?
U n c l e J o h n — B e c a u s e w e b e l i e v e w e a r e
r i gh t , and h i s to ry g i ves examp les o f sma l l
numbers be ing en t rus ted w i th g rea t i ssues .
S e e G i d e o n a n d h i s t h r e e h u n d r e d a n d t h e i r
t a s k . G o d l o o k s a t q u a l i t y m o r e t h a n a t
t a s k . A g a i n a s s p i r i t u a l i t y i n c r e a s e s w e
notice less dependence is placed on outward
c e r e m o n i e s . A t o n e t i m e t h e F i ' i e n d s w e r e
c o n s i d e r e d t h e m o s t d a n g e r o u s o f h e r e t i c a l
sects. Fifty years ago we were not considered
o r t h o d o x b y m a n y o f t h e e v a n g e l i c a l
churches, because we did not use the ordin-
i n c s . s . N o w w e a r e w e l c o m e a n y w h e r e . T h e
steady holy l i fe and consistent conduct is a
p rac t i ca l p roo f tha t we may have the sub
s tance o f a l l t ha t was p refigured by r i tua ls
i n a n e a r i i e r a g e . A p r o m i n e n t M e t h o d i s t
b ishop sa id a shor t t ime ago: "The Fr iends
a r e t h e m o s t c o n s i s t e n t C h r i s t i a n d e n o m i n
a t i o n I k n o w . " A n d S p u r g e o n i s r e p o r t e d t o
h a v e s a i d t h a t t h e F r i e n d s s t o o d a s a w a l l
against the inroads of r i tua l ism, and he d id
n o t w a n t t h s m t o b a c k d o w n . T h e y w e r e a
picked people. While I as a Baptist go around
to heaven by water, you Fr iends go stra ight
a c r o s s o v e r l a n d t o t h e s a m e p l a c e . " T h e r e
' s p r o o f t h a t t h e s i m p l e C h r i s t i a n l i f e a n d
w o r s h i p w i t h o u t o r d i n a n c e s h a d m a n y d e
v o t e e s a n d i n t h e e a r l i e r c e n t u r i e s w e r e m o r e
tha t ha l f o f t he Ch r i s t i an popu la t i on . Much
o f c h u r c h h i s t o r y c o m e s t h r o u g h R o m a n
c h a n n e l s , a n d g i v e b u t m e a g e r a c c o u n t s o f
t h e n o n - c o n f o r m i s t f a i t h . R o m e i s k n o w n a s
the persecutor of those who dared to ques
t ion the au thor i t y o f the Popes . They were
b r a n d e d a s h e r e t i c s , h u n t e d a n d b u t c h e r e d
hke w i ld beas ts , cen tu ry a f te r cen tu ry. The
b u t c h e r i n g o f fi f t y t h o u s a n d W a l d e n c e s o n
B a r t h o l o m e w ' s D a y b y t h e C a t h o l i c a u t h o r
i t i e s a n d t h e b l e s s i n g s o f t h e P o p e u p o n t h a t
aw fu l day w i l l e ve r appea r as a s t a i n t ha t
c a n n o t b e e f f a c e d . I t i s o n l y o n e i t e m i n
the long l is t of protests against the usurpa-
d o n o f R o m e , i n i t s e f f o r t t o s t a m p o u t a l l
sp i r i t ua l l i f e , and , sad to say, t he sp i r i t o f
Rome is yet the same, as appears f rom the
fo l l ow ing ex t rac t :
A N H O N E S T C O N F E S S I O N
T h e R o m a n C a t h o l i c B i s h o p R y a n s p e a k
ing at Phi ladelphia qui te recent ly, sa id:
" W e m a i n t a i n t h a t t h e C h u r c h o f R o m e i s
i n t o l e r a n t — t h a t i s , t h a t s h e u s e s e v e r y m e a n s
i n h e r p o w e r t o r o o t o u t h e r e s y. B u t h e r
i n t o l e r a n c e i s t h e r e s u l t o f h e r i n f a l l i b i l i t y .
S h e a l o n e h a s t h e r i g h t t o b e i n t o l e r a n t b e
c a u s e s h e a l o n e h a s t h e t r u t h . T h e C h m ' c h
tolerates heret ics where she is obl iged to do
so, but she hates them with a deadly hatred,
and uses a l l her powers to ann ih i la te them.
If ever the catholics should become a consid
erab le major i ty, wh ich in t ime wi l l sure ly be
the case , then w i l l re l ig ious f reedom in the
Republic of the United States come to an
e n d . O u r e n e m i e s k n o w h o w s h e t r e a t e d
h e r e t i c s i n t h e m i d d l e a g e s , a n d h o w s h e
t reats them today where she has the power.
W e n o m o r e t h i n k o f d e n y u i g t h e s e h i s t o r i c
f a c t s t h a n w e d o o f b l a m i n g t h e H o l y G o d
and the princes of the Church for what they
have thought fi t to do . "
■— T h e I n d i a W a t c h m a n .
N e i g h b o r T h o m a s — D o y o u m a i n t a i n t h a t
o u r P r o t e s t a n t c h u r c h e s h a v e t h e i r i d e a s o r
o r d i n a n c e s b r o u g h t d o w n t o t h e m t h r o u g h
R o m a n c h a n n e l s ?
U n c l e J o h n — I d o , a n d i t i s t r u e t h a t L u
theran, Episcopal and Calvanist ic protestants
a r e r e a d y t o s h o w t h a t t h e i r s o - c a l l e d a p o s
t o l i c s u c c e s s i o n g o b a c k t h r o u g h t h e R o m a n
C a t h o l i c C h u r c h , a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n s o f
c e r e m o n i e s ( l e a v i n g o f f s o m e o f t h e m u m
m e r i e s ) a r e a n i n h e r i t a n c e o f R o m e .
F R I E N D S D O B E L I E V E
I N C O M M U N I O N
T h i s a r t i c l e w a s W T i t t e n t o s h o w t h e p o s i
t i v e s i d e o f F r i e n d s o n t h e m a t t e r o f C o m
m u n i o n w i t h G o d . I t w a s n o t w r i t t e n w i t h
the idea of denouncing s'ncere believers who
pract ice the outward ordinance of the Lord's
s u p p e r, b u t i s w r i t t e n t o s h o w t h e F r i e n d
v i e w s t h a t w h e r e a s m o s t P r o t e s t a n t C h u r c h e s
did away with five of the seven ordinances of
t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h , t h a t F r i e n d s
■l id away with all seven ordinances and took
the spir i tual v iew towards bapt ism and com
m u n i o n . T h u s t o F r i e n d s C o m m u n i o n i s
l o m s t h i n g w h i c h i s n o t t o b e l i m i t e d t o o n c e
a m o n t h o r s o . r n a n y t i m e s a y e a r b u t i s t o
b a cont inua l exper ience bet -ween man and
G o d .
S E C O N D E V E N I N G — L O R D ' S S U P P E R
Good evening. Uncle John—Since you have
b e e n s o k i n d a , s t o r e m o v e a l o t o f m e t a
phys i ca l rubb ish f rom my concep t i on o f t he
ordinance of baptism, will you please give me
a few pointers on the Lord's Supper?
U n c l e J o h n — C e r t a i n l y, n e i g h b o r T h o m a s .
The subject is of special importance and we
do we l l t o examine the ev idences ca re fu l l y.
Ne ighbor Thomas—I see by the ins t i tu t ion
of the Passover in Exodus, Chapt, 12, and the
r e g u l a t i o n s i n L e v i t i c u s 2 3 , N u m b e r s 2 8 a n d
D e u t e r o n o m y 1 6 t h a t g r e a t p a i n s w e r e u s e d
in detail as to time and place and name, and
by whom God's design should be carried out,
as a memor ia l i n t he i r gene ra t i ons . Do you
th ink Chr is t ce lebra ted the regu lar Passover
s u p p e r w i t h H i s d i s c i p l e s a s g i v e n i n t h e
O l d T e s t a m e n t ?
U n c l e J o h n — T h e r e s e e m s t o b e n o t h i n g
i n t h e N e w T e s t a m e n t t o m a k e u s t h i n k
o t h e r w i s e a n d i n d e e d i t d o : s n o t s e e m t o b e
a d i s p u t e d p o i n t . C h r i s t , a s t h e h e a d a n d
Maste r o f h is own immed ia te company, took
the place, the head of every other family had
i n e v e r y o t h e r h o u s e , a t t h e s a m e t i m e , a n d
w e n t o v e r t h e s e t f o r m u l a o f b r e a k i n g t h e
b r e a d a n d p a s s i n g t h e c u p , d i s t r i b u t i n g t o
e a c h m e m b e r i n r e g u l a r o r d e r , b u t i n t h i s
case takes occasion to point to Him;elf as the
P a s c h a l L a m b w h o w a s a b o u t t o b e s l a i n .
Christ taught through this figure, as in pre
v i o u s i n t e r v i e w s w i t h N i c o d e m u s , a n d t h e
woman a t the we l l , the t rue inwardness and
spiritual substance of the Gospel.
Neighbor Thomas—How do you acount forthe prevalent belief among Christians that
Christ on this occasion instituted a new
C h r i s t i a n o r d i n a n c e ?
Uncle John—There is a general idea among
rnany honest and sincere Clu-istians that at
stated^ times a celebration or memorial ofChrist's passion should be observed, and that
it adds to the solemnity of the service to
have some visible emblems present. The com
mand, " th is do in remembrance of me,"
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i s t aken as b ind ing them. We canno t doub t
t h a t t o t h e J e w s t h e P a s s o v e r s u p p e r ( t h e
regular meal was an opportunity for every
father of the home to instruct the family
i n t h e f a c t s p e r t a i n i n g t o t h e i r d e l i v e r a n c e
f r o m E g y p t i a n b o n d a g e . T h i s c u s t o m w a s
used in the early centuries in family and
social gatherings. Likewise every devou^
Chr is t ian now, a t h is meals , has a memor ia l
of the Christ in the food before him, when
he rece i ves i f w i t h t hanksg i v i ng , remember
i n g H i m w h o i t t h e b r e a d o f l i f e . H o w c a n
h e f o r g e t h i m ?
N e i g h b o r T h o m a s — W h a t f o u n d a t i o n i s
there then, in the Holy Scriptme for what is
termed the Sacrament of the Lord's Supper?
Uncle John—The terms Sacrament does
not occur in the New Testament. It is an
invention of popery, centuries after Christ.
The reformers discarded five of the seven
Romish Sacraments. After much debate,
they compromised on two that are still used'
by most Protestants. Some of Christ's dis
ciples were offended when he said: "Except
ye eat of the flesh of the Son of Man and
drink his blood ye have no life in you." Turn
ing away, they walked no more with Him,
even though He explained to them "The
flesh profiteth nothing, it is the spirit that
giveth life, and the words that I speak theyare Spirit and life. The bishops and popes of
Rome saw how they could bind men in mysti
cism and superstition by teaching that when
they took ordinary bread, and the cup betweentheir hands, and muttered some words over
it, it was so changed (transubstantiated)that it was as much the body and blood of
Christ as his hands and feet were when He
walked on earth. Such monstrous teaching
brought the dark ages as a death pall overthe centuries, when by order of the church
^grutanes men were burned at the stake andbutchered by the thousands for refusing tomdorse such falsehoods. History gives aLn-dant proof to establish these things
Neighbor Thomas _ After these explanations, how do you feel at liberty to ignore or
explam away the command, "This do?"'Uncle John—If it is a commandment it islike a law without a penalty, for in the sameconnection it is said, "as oft as ye do it do^ tin remembrance of me." That would leave it
optional, and he no doubt foresaw tliTt^^alous Jews they would sometimes cling tothe old custom, until the breaking up of thethe destruction !f Jerusalmand the temple worship.
Neighbor Thomas — How do
a r o u n d 1 s t C o r . 1 1 : 2 0 ? y o u g e t
Uncle John—Be it known that in all the 21
epistles, this is the only allusion to the sub-ject of the supper, and here the apsotletreats this as he doss the observance of par
ticular days. If men thought they were in
conscience bound to keep them they ought
to do it worthily, and if he kept it unworth
ily it was to his own condemnation. In like
maner the Apostle Paul said to the Corin-
^ o b s e r v e i t , d o i t
worthily, as a religious act." They were notcome together to make merry on the anni
versary of the deliverance of their ancestorsfrom ^ yptian bondage, but to meet in mem
orial of Christ s suffering and death Takingthe Passover with its new significance un
worthily, like the rich displaying their abun-dance to the shame and discouragement of
the poor, they thereby profane the ceremonyand were guilty of misrepresenting Christ
They had not come together to eat the com-
munion, says Paul. The real communionhe had described m the previous chapter.
Neighbor rrhomas—How is it that vou
Friends have held on for two hundred and
fif ty years to th is in terpreta t ion of Scr ip ture,
a n d h a v e m a d e s o l i t t l e i m p r e s s i o n o n t h e
average protestant conscience?
U n c l e J o h n — L i k e t h e S e n t a t o r I w o u l d
ra ther be r igh t than be Pres iden t . Our du ty
is plain; results are with God. However, there
a r e e v i d e n c e s t h a t o u r l a b o r i s n o t i n v a i n ,
we have been d igg ing down th rough "meta
p h y s i c a l r u b b i s h " t o b o t t o m f a c t s a n d l i k e
B u n y a n , fi n d t h a t " t h e b o t t o m i s g o o d . "
W h e n t h e S a l v a t i o n A r m y w a s o r g a n i z e d i t
found i t necessary to go to bottom facts and
say no th ing abou t o rd inances , bu t po in t the
s i n n e r t o C h r i s t , w i t h o u t i n t e r p o s i t i o n o f
p r i e s t , c r e e d o r o r d i n a n c e s , a n d n o c h u r c h
organizat ion has been so successfu l in sav
ing men. We can also refer to Moody, Sankey,
Torrey, Cfhapman and others who have been
I n s t r u m e n t a l i n s a v i n g m a n y w i t h o u t r e f
e r e n c e t o o r d i n a n c e s . W h y s h o u l d w e n o t
con t inue to ho ld our to rch on h igh , i n sup
p o r t o f t h e a p o s t l e s ' i d e a . W e k n o w t h e o r
d i n a n c e s w e r e n a i l e d t o t h e c r o s s , ( C o l l o s -
sians 2) and were decayed in Heb. 8, nineteen
h u n d r e d y e a r s a g o . W h a t h a v e w e t o d o
w i t h t h e m n o w ?
We be ing t he on l y denomina t i on t ha t has
f u l l y c o m e o u t f r o m R o m a n s u p e r s t i t i o n
makes our responsibility the greater, while
o t h e r P r o t e s t a n t c h u r c h e s h a v e r e n o u n c e d
t r a n s u b s t a n t i o n , t h e y s t i l l h o l d t o c o n s u b -
s tan t i on o r s imp l y obse rve a memor ia l se r
vice yet they hold on to the Roman Cathol ic
mblems (a smal l b i t o f bread and a sup o f
wine), by which the t rue communion is much
obscured, and as observed at the present time,
says Bishop Whatley, both is paradoxical and
s u p e r s t i t i o u s , a n d t h e r e f o r e a s t u m b l i n g
b lock to the p rog ress o f Chr i s t i an i t y.
N e i g h b o r T h o m a s — P l e a s e g i v e m e y o u r
best reason for your position, according to
scr ip ture?
U n c l e J o h n — W i t h o u t h e s i t a t i o n I w o u l d
say that John's Gospel, is the climax of the
New Testament, and our expounder, John, is
distinguished as the beloved disciple; also the
y o u n g e s t , h e t h a t l e a n e d o n J e s u s ' b r e a s tat the last supper, who wrote the Gosj^l in
old age after the other Gospels were wri t ten,
a n d a f t e r t h e d e s t r u c t i o n o f J e r u s a l e m . J o h n
presents the Spiritual side of the Gospel,
the transmission state was passed, the temple
service was gone, the spiritual atmosphere
was clarified, and John wrote from the high-
:s t e leva t ion o f reve la t i on ; says Dr. Harper,
the Gospel of John is the greatest book ever
w r i t t e n . D r. S c h a f f c a l l s i t t h e m o s t i m p o r
tant literary work ever composed by man.
The Gospel of gospels, a marvel even in the
marvelous Book of books. Origen terms it
the main Gospel. Chrysostom says it is a
v o i c e o f t h u n d e r r e v e r b r a t i n g t h r o u g h t h e
w h o l e e a r t h . J e r o m e s a y s , J o h n e x c e l s i n
these divine mysteries. Calvin says it is the
key that opens the way to the right under
standing out the other Gospels. Earnesti cal ls
i t t h e h e a r t o f J e s u s . L a n g e , t h e d i a m o n d
a m o n g G o s p e l s . I t i s i n d e e d t h e h o l y o f
holies in the temple of revelation. The early
Friends got so much inspiration from John's
Gospel, and quoted it so much that it was in
the i r t ime ca l led the Quaker tex t . The s ix th
o f J o h n i s t h e t r u e s o l u t i o n o f t h e w h o l e
supper quest ion, " I am the bread of l i fe , he
b e l i e v e t h i n m e s h a l l n e v e r t h i i - s t . " T h i s
c h a p t e r m a k e s i t p l a i n t h a t b e l i e v i n g i s a
facu l t y o f t he sou l by wh i ch i t app rop r i a tes
the truth (soul food) as the body eats for i ts
s u p p o r t m a k i n g a c l e a r d i s t i n c t i o n b e t w e e n
the bread that per isheth and Chr is t the t rue
b r e a d t h a t g i v e t h l i f e t o t h e w o r l d . I t i s
present tense a continual experience of being
n o u r i s h e d i n t h e s p i r i t b y f a i t h , r e c e i v i n g
love, poy, peace, spir i tual elements that bui ld
up character. John in Rev. 3 refers to the
same Behold, I stand at the door (of the
heart) and knock; if any man will open unto
me I will come in and sup with him and he
w i t h m e . N o c e r e m o n y h e r e , b u t w h a t h e
sa id re fers to the new wine o f the k ingdom,
the apostle Paul also emphasizes this thought,
going so far in warning against idolatry thathe refers to this breaking of the bread of life
as having the effect of making Christians
one body, one loaf by which we dispense our-
sevles in the channels of opportunity to help
men to accept the truth as it is in Christ.
John P. Cowan admirably puts it thus: "The
'rue Lord's supper is a continual feast, and
Jesus is the bread, that of itself makes our
spiritua.l life joyous, for no one can feed on
Jesus Christ daily, and not be glad, and no
one can have th-> kind of exper ience that is
a daily feast on his grace and love without
himself spreading a table and so feedmg
others. Christ taught the world how to give
s e l f t o f e e d o t h e r s ; t h a t w a s H i s c o m m u n
ion, and i t is ours."
No mysticism here; a plain statement of
the character and true purpose of the com
m u n i o n — t h e n e e d o f t h e h o u r .
Neighbor Thomas—What about showing
C h r i s t ' s d e a t h u n t i H e c o m e s ?
Unc le John—^The apos t le ca r r i ed abou t i n
his body the dying of the Lord, in order that
the l i fe o f Chr is t might be mani fes ted in h is
m o r t a l b o d y. D e a n A l f r e d s a y s i n h i s c o m
m e n t a r y " t h a t t h e s e w o r d s w e r e a d d r e s s e d
d i rec t l y to the Cor in th ians on ly. The apos t le
regard ing the coming of the Lord as near a t
h a n d h i h i s t i m e . "
Neighbor Thomas — Prom your viewpoint
w h a t i s t h e o u t l o o k ?
U n c l e J o h n — W h e n t h e o l d c o l o r e d w o m a n
was asked about the outlook she replied, "The
ou t l ook i s changeab le l i ke t he wea the r ; bu t
t h e u p l o o k i s a l l r i g h t . " P r o m m y v i e w p o i n t
w e s e e h u m a n i t y o n e b o d y w i t h c o m m o n
needs, one colossal organism, one august cor
po ra t i on , w i t h vas t poss ib i l i t i es o f advance
m e n t a n d e x p a n s i o n , w o r l d w i d e i n t e r e s t s ,
un i ty o f the race, sovere ignty o f the people ,
. s i m u l t a n e o u s t h i n k i n g , w o r l d w i d e e v a n g e l
i s m , a n d c o n j u c t i o n o f f o r c e s . T h e Q u a k e r
m e s s a g e i s n e e d e d f o r i l l u m i n a t i o n a n d i n
s p i r a t i o n t o f u l l y u t i l i z e p r e s e n t - d a y o p p b r -
tunities, upon its banner it inscribes love,
serv ice, sacr ifice. We are here in connect ionwith the world wide mission of Jesus Christ,
t o u s e o r t o l o s e .
Home To Mother
No matter how far our feet may rove
When weary and worn in constant strife.
Mother and home are the best of life.
Blessed is he who may smilingly say,
"I'm going home to Mother today."
God's mercy hallows that home so dear
Where mother our footsteps waits to
h e a r .
Bless the busy hand and the cheeery
smi le .
That brighten and comfort all the
w h i l e ;
Noth ing on ear th can wi th home
c o m p a r e
When a loving mother waits us there.
If You Could But
See Jesus
— B y R . S .
If you could see Jesus here today.
W o u l d y o u n o t t h e n b e l i e v e ?
See His face, and hear Him say
" S i n n e r , c o m e t h o u u n t o m e . "
If you feel where the spear-
S t r u c k H i s s i d e a n d e n t e r e d i n .
Would you not then fear?
Would He not your hear t then win?
I f you could hear Him pray and preach.
S e e s i g h t r e s t o r e d u n t o t h e b l i n d .
Would He not your heart then reach?
Would He no response there find.
I f you saw Him in the hal l .
Where they judged the "King of Jews"
Would i t not accompl ish a l l?
Al l that His heart would choose.
If you could see Him bear the cross.
Over upon the hi l l .
Surely then you'd count the cost.
And bend to Him your wi l l
I f y o u c o u l d s e e H i m o n t h e t r e e .
B e a t e n , c u r s e d , a n d b e t r a y e d .
Wr i t h i n g t h e r e i n a g o n y.
He, on whom your sins are laid.
You cannot see Him with your eye,
B u t H e i s h e r e e r e n o w .
He is always standing by.
With quest ion on His brow.
H e i s h e r e w i t h i n t h e s e w a l l s .
Wi th mercy and wi th love.
To point us each and al l .
The way to God above.
a dream. As I pondered on the s ign ificance
o f t h e s c e n e I h a d w i t n e s s e d , a n d a f t e r a
thorough se l f examinat ion , I thought o f the
m a n y l i v e s a l l a b o u t u s . w h o h a v e b u r i e d
t h e i r t a l e n t s b e n e a t h t h e i r f r o n t p o r c h e s ,
w h i c h i f u n c o v e r e d w o u l d fi l l t h e i r l i t t l e w o r l d
a b o u t t h e m w i t h l o v e l y f r a g r a n c e . T h i s s i n
ful world is fil led with souls who are longing
and wai t ing for your k ind words, our lov ing
deeds of service, and many "l i tt le" things we
all can give and do to bring cheer and com
f o r t t o t h o s e i n t r i a l a n d d e s p a i r . A n d t o
tel l them of our loving heavenly Father, who
cares and w i l l b r ing joy and peace i f they
w i l l b u t t r u s t H i m . T i r e w o r l d w O l n e v e r
esee Jesus, only as they see Him in you. We
are H is i i r s t rumnta l i t y. He i s depend ing on
you and me to carry on His mission here. Oh
Bro the r, S i s t e r, can we a f f o rd t o bu ry ou r
talents and say there is "nothing you can do,"
w h e n t h e r e i s s o m u c h t o b e d o n e ? S h a l l
w e a l l r e d e d i c a t e o u r l i v e s a n e w t o G o d s e r
v i c e " e v e r y t a l e n t a n d s a y " H e r e a m I , s e n d
m e , u s e m e ? "
T H R U T H E K E Y H O L E
Editorial
T W O N E W E N D E AV O R E R S W E L C O M E D
N o r v i n L e e B r o w n a r r i v e d M a r c h 1 7 t h t o
assist his parents, Oscar and Ruth Brown
at the Rose Val ley church.
One table at Twin Rocks Conference will
be especially privileged to have as their wait
ress th is year M iss Mar i l yn Ruth Lee .
Marilyn came to make here home with her
proud parents, Mr. Walter and Carol Lee on
Apr i l 21st .
A R E Y O U R F L O W E R B E D S B E N E A T H
T H E F R O N T P O R C H
By Mi-s. Lena Sommers
It was a beautiful structure of colonial
design, tall and stately. With every detail of
workmanship in perfect accord. Its glossy
whiteness shone in the splendor of the noon
day sun. I stood in awe and admiration as
I admired the beauty and grandeur of the
hous" and viewed the harmonious land
scaping about it. As I beheld it a very
phenomonon occurred. Slowly the front
porch with its massive pillars began to move,with the entire surface beneath was exposed.
And lo! to my utter amazement I beheld the
most beautiful flower beds, with all kmds
of exquisite flowers in fuU bloom. Their
lovely fragi-ance filled the am. "But why,"asked I "are these fragrant flowers in these
beautifully potted flower beds hid away be
neath the porch?" No one would ever guess
they were there. Then I awoke, it was only
(Cont inued f rom Page 4)
i s t .
A Bible memory contest is being sponsored
b y t h e S u n d a y S c h o o l w i t h s e p a r a t e a p p e a r
ance for four different age groups the winners
i n a Q u a r t e r l y M e e t i n g c o n t e s t .
M e l b a R e p o r t s I n t e r e s t i n g E v e n t s
M i s s D o r o t h y H u n s p e r g e r r e t u r n e d h o m e
l a s t m o n t h f r o m W e i s e r , I d a h o , w h e r e s h e h a s
been attending school.
F r a n c e s D a v i s . L o r e n B u r t o n . M a e l a n d
S t e w a r d r e t u r n e d h o m e f r o m P . B . I . f o r a
sho r t v i s i t du r i ng sp r i ng vaca t i on .
T h e A C a p p e l a C h o i r o f t h e P o r t l a n d
Bib le Ins t i tu te composed o f 38 we l l t ra ined
v o i c e s g a v e a s p l e n d i d p r o g r a m o f s a c r e d
m u s i c i n t h e M e l b a H i g h S c h o o l A u d i t o r i u m
Tuesday even ing , March 23 . A l a rge c rowd
a t t e n d e d .
The Nampa Va l l ey C . E . Conven t ion was
held a t Melba, 12, 13, 14. Af ter the Fr iday
evening service the Melba young people en
t e r t a i n e d t h e i r v i s i t o r s a t a s o c i a l . D a y
m e t i n g s w e r e h e l d t h e f o l l o w i n g d a y, a n d
o n t h e e v e n i n g t h e a n n u a l b a n q u e t w a s g i v e n
i n t h e M e t h o d i s t c h u r c h b a s e m e n t , a t w h i c h
abou t 140 persons were served . The i r p ro
g r a m f o r t h e e v e n i n g w a s v e r y g o o d . O n
S u n d a y a f t e r n o o n a n o t h e r c l a s s w a s h e l d ,
a n d i n t h e e v e n i n g t h e n e w o f fi c e r s f o r t h e
year were ins ta l led , b r ing ing the convent ion
t o a c l o s e .
T h e E a s t e r s u n r i s e s e r v i c e t h i s y e a r w a s
h e l d a t t h e R o b e r t H a r t z e l l h o m e . C l a r k
S m i t h o f t h e F r i e n d s C h u r c h , a n d R e v . M a s o n
O s b o r n o f t h e B a p t i s t c h u r c h w e r e i n c h a r g e
o f t h e s e r v i c e .
Kenneth Eichenberger, who was v is i t ing at
the home of h is parents, Mr. and Mrs. "Wi l l
E i c h e n b e r g e r, d u r i n g E a s t e r, d e l i v e r e d t h e
Easter morning sermon in the absence of the
p a s t o r , C l a r k S m i t h , w h o c o n d u c t e d t h e
E a s t e r S e r v i c e a t W i l s o n . I n t h e e v e n i n g
t h e c h i l d r e n ' s e x e r c i s e s w e r e e n j o y e d , a f t e r
which the young people presented an Easter
P a g e a n t .
T h e p a s t o r ' s w i f e M r s . A . C . S m i t h h a s
been confined to the hospital for the past five
w e e k s f o l l o w i n g a n e r v o u s b r e a k - d o w n . S h e
i s e x p e c t e d t o r e t u r n t o h e r h o m e s o o n .
A g r e a t i n c r e a s e i n S u n d a y S c h o o l a t t e n d
a n c e h a s b e e n n o t i c e d r e c e n t l y t h e a v e r a g e
a t t endance hav ing r i sen f r om abou t 120 t o
I n M a r k 1 : 3 5 a r e f o u n d t h e s e w o r d s : " A n d
in the morning a great while before day, Jesus
rose up and went out, and departed to a des
ert place and there prayed" Jesus also closed
the day wi th prayer. Mat t . 14:23 "And af ter
h e h a d s e n t t h e m u l t i t u d e a w a y , h e w e n t u p
i n t o t h e m o u n t a i n t o p r a y ; a n d w h e n e v e n i n g
w a s c o m e , h e w a s t h e r e a l o n e . " I s n o t J e s u s
o u r e x a m p l e ? I f J e s u s f o u n d i t n e c e s s a r y
to pray for strength and divine guidance, isn't
i t al l the more reason why we should pray?
Prayer is the on ly way we have of drawing
near to our Heaven ly Father. I t i s our on ly
m e a n s o f c o n t a c t w i t h h i m w h i l e o n e a r t h .
I t i s f o o d f o r o m - s o u l s . P r a y e r k e e p s u s
h u m b l e a n d s u b m i s s i v e t o G o d ' s w i l l .
G o d i s t h e g r e a t p o w e r h o u s e t h r o u g h
w h i c h t h e h u m a n b e i n g s c a n k e e p t h e i r
s p i r i t u a l b o d i e s c h a r g e d u p a n d i n t u n e f o r
service—we all need to get hooked up to this
p o w e r c i r c u i t f r o m H e a v e n .
Y o u k n o w w e h a v e b a t t e r i e s t h a t r u n d o w n
a n d w e h a v e t o g e t t h e m r e c h a r g e d ; j u s t
so i t is with our spir i tual l i fe, i f we al low i t
to run down and don't keep charged up and
'n tune, we wi l l run down and our l ight wi l l
b e g i n t o fl i c k e r a n d g o c l e a r o u t . S o m e - 11 3 5 .
times we are inclined to grow careless, things
of the world creep in, we get busy, put ma-
terial things first and before we realize it, j This is my story, and I'll stick to it! Moreour batteries (spiritual life) have run down i and better news from each and every Society;
and unless we get busy and get charged up | ^to, and quick, for our next issue!
a g a i n , w e n a v e l o s t a l l c o n t a c t w i t h t h e
G r e a t p o w e r c i r c u i t o f H e a v e n . W h e n w e
once have the l ight and then let it sl ip away
f r o m u s , t h e d a r k n e s s i s d a r k e r t h a n e v e r
b e f o r e a n d w e h a v e t o d o a l o t o f h a r d
p r a y i n g a n d r e d e d i c a t i n g t o g e t b a c k t o
w h e r e w e w e r e a t o n e t i m e . L e t u s g e t
h o o k e d u p t o t h i s G r e a t P o w e r C i r c u i t o f
Heaven and keep our l igh ts sh in ing br igh t ly
f o r o u r S a v i o r. We m u s t k e e p o u r s p h i t u a l
l i fe charged up and in tune for the task be
fore us. I f we want to p lease God and l ive
for h im—i f we want the beauty o f Jesus to
be seen in us, we must steal away alone with
God in prayer.
What a b lessed pr iv i lege to go to God in
prayer and to know that he hears and answers our prayers. So let us be faithful to j
H i m W h o h a s d o n e s o m u c h f o r u s . |
"Watch ye therefore, and pray always, thai j
ye may be accounted wor thy to escape a l l |these things that shall come to pass, and to|
s t a n d b e f o r e t h e s o n o f m a n . " L u k e 2 1 : 3 6 .
L O O M I S
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C O M P A N Y
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T A C O I V I A
O u r n e v / C h r i s t i a n E n d e a v o r y e a r b e g a n
A p r i l 1 s t . W e c o m m e n c s d t h e y e a r w i t h a
study of "Christian Character As Compared
With The Bible" during the month of April
w i th our new Prayer-meet ing Chai rman, June
B r i t t o n , t a k i n g c h a r g e . O u r fi r s t b u s i n e s s
m e e t i n g a n d s o c i a l w a s h e l d a t t h e B r o w n
home. Following the business meeting our
new social chairman. Douglas Brown, and his
c o m m i t t e e l e d u s i n a n u m b e r o f " fi s h '
g a m e s . P r i z e s f o r t h e g a m e s w e r e b a n a n a
fishes w i th g reen paper fins and ta i l s .
The boys of the Sunday school, the losers
in our recent membership contest, enter
tained the girls at a party in the Community
hall on the evening of April 8. The high
points of the evening were a play, "Any
Man's Fami ly" por t ray ing any fami ly on
Sunday morning, and the judging of, and
awarding of, prizes for the cakes made by
t h e b o y s .
P r u n e H i l l
J O I N T S O C I A L A T T R A C T S M A N Y
Nearly 100 young people entered in thefun at the Camas High School Cafeteria,
April 17, where members of the Camas Naz-
arene Young People's Society, Camas Metho
dist Epworth League, and the Prune Hil l
Friends Christian Endeavor Society gathered
for the United Young People's Social.
-Anyone attending can tell how^ the 'Saps"
they didn't prove to be so sappy,•til were divided into different groups Sap
College Bluff College, Dumbell Prep' andBunkum University. The groups competed
for points in stunts and games. Sap College
ran o f f w i th the lau i ' e l s .
"There was much singing, fun, and last but
not least, very delicious refreshments.
Oh yes, and there are rumors of a coupleof carloads motoring to Beacon Rook and
-nneville through the moonlit night.
?ers for the forthcoming Christian En-■ year, appointed by the Nominating
imittes were unanimously acepted by the
oembers of the Friends Prune Hill SeniorOhiiStian Endeavor Society at a lively business meeting held at the Dorman home Sun
day afternoon, April 19
^ Metnbers to take office May 1, are as fol-Pauline O'haira; Vice-Presi-
^nt. Alvin Cadd; Secretary, Helen LaPrance;v-n surer. Bob Manary, Friendly Endeavor
"^porter. Vera Dorman; Look-out Chairman;Bob Oharra; Missionary Chairman, Bernard
Dorman; Gospel Band Leader, Alvin Cadd-
Prayer Meeting Leader, Burdell Knobel; So
cial Committee Chairman, Rebecca Mor-
asch; and Christian Endeavor Advisor Mil
d r e d H a d l e y.
The Nominating Committee consisted ot
Rev. Frederick Baker, Pauline O'harra and
B e r n a r d D o r m a n .Mrs. Viva La France, who has been quiteill iioni a heart attack, is recovering ana
a i " C h u r c hand Sunday School again
-Those from the Prune Hill Society bene-
Bible Institute at the First Friends Church
Portland. Oregon, are Bob Manary Bernard
Dorman. Mrs. Pauline O'harra Mrs J T
Armstrong and Mrs. Viva La France'Three Associate Members, Elizabeth Mor-asch. Vera Dorman and Robert Manary were
welcomed into the Prune Hill Friends Chris
tian Endeavor Society in April
A grand whedule for May is lined up forthe Prune Hill Gospel Band; May 9th the
group will go to Mt. Pleasant for another in-
/ / For Love*s Sake / /
(Requested)
S o m e t i m e s I a m t e m p t e d t o m u r m u r
T h a t l i f e i s fl i t t i n g a w a y.
W i t h on l y a r ound i f t r i fles
F i l l i ng each busy day—
Dust ing nooks and corners .
M a k i n g t h e h o u s e l o o k f a i r .
And pa t i en t l y t ak ing on me
T h e b u r d e n o f w o m a n ' s c a r e .
C o m f o r t i n g c h i l d i s h s o r r o w s .
A n d c h a r m i n g t h e c h i l d i s h h e a r t
W i t h t h e s i m p l e s o n g a n d s t o r y.
To ld w i th a mo the r ' s a r t ;
Set t ing the dear home table.
And c lea r ing the mea l away.
A n d g o i n g o n l i t t l e e r r a n d s
In the twi l ight of the day.
O n e d a y i s j u s t l i k e a n o t h e r !
Sewing and p iec ing wel l
L i t t l e jacke ts and t rousers .
So nea t l y tha t none can te l l
Where are the seams and joinings—
Ah! the seamy side of l ife
Is kept out of sight by the magic
O f m a n y a m o t h e r a n d w i f e !
An o f t , when I 'm ready t o murmur
T 'ha t t ime i s fl i t t i ng away.
W i t h t h e s e l f s a m e r o u n d o f d u t i e s
F i l l ing each busy day.
It comes to my spirit sweetiy.
With the grace of a thought d iv ine;
You are l iv ing, toi l ing for love's sake.
And the lo / ing shou ld never rep ine .
You a re gu id ing t he l i t t l e f oo t s teps
In the way they ought to walk.
You a re d ropp ing a wo rd f o r Jesus
In the midst of your household talk'
L i v ing your l i f e fo r love 's sake—
Til l the homely cares grow sweet—
A n d s a c r e d t h e s e l f - d e n i a l
T h a t i s l a i d a t t h e M a s t e r ' s f e e t .
i p i r i n g m e e t i n g w i t h E d w a r d H a l d y, p a s t o r
D f t h e M t . P l e a s a n t C h u r c h , a n d F r e d e r i c k
B a k e r , p a s t o r o f t h e P r u n e H i l l C h u r c h . K e l s o
wi l l be the next meet ing place and May 16th
i s t h e d a t e s e t . E v e r y o n e i s i n v i t e d t o a t t e n d
t h i s m e e t i n g w h i c h i s s u r e t o p r o v e a b l e s s -
ng . F r i day, May 28 th , t he Gospe l Band w i l l
l o n v e n e a t W e s t M i l l P l a i n .
F r iends o f Neva S tee le a re so r ry to l ea rn
that she is at the St. Joseph's Hospital, Van
couver, Wash ington, recover ing f rom a minor
ops ra t i on .
At the date of this wi-iting approximately
30 are signed up to be one of the happy ones
N e w b e r g b o u n d , F r i d a y , A p r i l 2 3 , f o r t h e
b i g r a l l y . B i t s o f g o s s i p a n d n e w s a b o u t
t h i s e v e n t h a s a r o u s e d g r e a t a n t i c i p a t i o n s .
V a n c o u v e r
D R . A N D M R S . B R O U G H E R T O S A I L
F O R E U R O P E
I t W i l l b e a l m o s t l i k e b o a r d i n g a m a g i c
c a r p e t f o r D r . a n d M r s . J o h n C . B r o u g h e r
o n M a y 1 5 , b u t i t w i l l r e a l l y b e t h e M . V.
Georg ic , t he ocean l i ne r tha t w i l l t ake them
f r o m N e w Y o r k t o a s u m m e r ' s t o u r o f E u r o p e .
M E E T T A C O M A Q U A R T E R
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 )
(Cont inued on Page 16)
H e r e w e fi n d a fi n e c o n g r e g a t i o n o f p e o p l e
d e e p l y i n t e r e s t e d i n t h e s e t t i n g u p o f a
M o n t h l y M e e t i n g o f t h e i r o w n . T h i s w o r k
was started by Tacoma Friends and for some
t i m e h a s b e e n a n O u t - P o s t u n d e r t h e i r d i
r e c t i o n .
Next we jcuney to Wash ington 's -met ropo l is ,
S e a t t l e . H e r e m i d s t t h e n o i s e , r u s h , a n d
s t rangeness o f t he l a rge c i t y we sea rch fo r
Che qu ie t , peacefu l p lace known as Bethany
F: lends Ohuroh. Miss Esther Hondr.ick-^,
t h e p a s t o r, a n d c o n g r e g a t i o n a w a i t o u r a r
r i v a l t o e x t e n d t h e i r g r e e t i n g s a n d f r i e n d l i
n e s s t o u s .
L o a t h t o l e a v e t h e m a n y e n j o y a b l e t i m e s
exper ienced among our f r iends on the Sound
a n d y e t a n t i c i p a t i n g t h e w e l l - k n o w n h o s p i
t a l i t y o f E n t i a t w e s t a r t t h e t r i p a c r o s s t h e
Cascade moun ta i ns . The l ong d r i ve and t he
n v i g o r a t i n g a i r w h e t o u r a p p e t i t e s f o r t h o s e
d e l i c i o u s W e n a t c h e e a p p l e s f o r t h i s i s t h e
c e n t e r o f t h e a p p l e i n d u s t r y . M r . a n d M r s .
Carey Jessup , and members o f En t ia t Meet
ing indeed g ive us a roya l we lcome, mak ing
t h e l o n g d r i v e a c r o s s t h e m o u n t a i n s m o r e
t h a n w o r t h w h i l e .
F i - o m t h e fi r s t M e e t i n g v i s i t e d t o t h e l a s t
t h e r e h a s b e e n o n e n o t i c e a b l e c h a r a c t e r i s t i c ,
b e s i d e t h e f r i e n d l i n e s s s h o w n u s , t h e d e e p
s p i r i t u a l i t y o f e a c h M e e t i n g . T h i s h a s b e e n
ev idenced by the i r t es t imon ies , t he b less ing
o f t h e L o r d o n t h e i r m e e t i n g s , t h e p r o g i ' e s s
o f t h e w o r k i n e a c h p l a c e , a n d t h e l o v i n g
s p i r i t w h e n s e r v i c e f o r o t h e r s a n d t h e
c h u r c h i s r e n d e r e d . W e t h a n k G o d f o r t h i s
p r a c t i c a l s i d e o f C h r i s t i a n l i v i n g a n d w o r k
i n g a s f o u n d i n t h i s Q u a r t e r .
O P P O R T U N I T Y F O R S U M M E R V A C A T I O N
"About June 1 we plan to move out of Bay
Ci ty and are engaging our house to rent for
t h e n e x t y e a r , b s g i n n i n g S e p t e m b e r 1 . W e
t h o u g h t w e w o u l d l e a v e o u r f u r n i t u r e h e r e
in the house and are wonder ing i f anyone in
t h e Y e a r l y M e e t i n g w o u l d l i k e t o r e n t
i t f o r t h e . s u m m e r . W e a r e p a y i n g $ 8 . 0 0 p e r
m o n t h r e n t , a n d i f a r e l i a b l e p a r t y c o u l d
b e f o u n d w e w o u l d l e a v e a l l o u r f u r n i t u r e i n
t h e h o u s e a s i s , i n c l u d i n g c u r t a i n s , s o m e
dishes etc. For not a great deal more, I would
leave my cow here i f a renter desires i t and
would give her good care. This is not obliga
t o r y , h o w e v e r .
We t h o u g h t t h i s w o u l d b e a g o o d p r o p o
s i t i on fo r someone who wan ts to spend the
s u m m e r a t t h e b e a c h a n d a l s o b e w i t h i n
d r i v i n g d i s t a n c e o f t h e T w i n R o c k s C o n
f e r e n c e . "
Mos t S incere ly,
A r t h u r a n d G w e n d o l y n W i n t e r s .
EDITORS NOTE: Anyone in te res ted p lease
get in touch with Chester Hadley, 3270 S. E.
Sa lmon S t ree t , Po r t l and , Oregon .
P R A Y E R - M E E T I N G P L A N S D I S C U S S E D
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5 )
t ian? Objec t lessons are a lways he lp fu l and
i n t e r e s t i n g a n d l a s t i n g . I f t h e m e m b e r s o f
your group do not like to talk and you cannot
ge t t hem to answe r ques t i ons , go p repa red
wi th penc i ls and paper and have them wr i te
al l of the answers to the quest ions that you
h a v e t o a s k , a n d t h e n r e a d t h e a n s w e r s l a t e r .
Have you ever t r ied a pre-prayer serv ice?
H a v e y o u k e p t t h e a p p o i n t m e n t r e g u l a r l y,
even though you have been the only one who
arrived? Prayer changes things for your C. E.
Prayer Meet ing.
M a y , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h i r t e e n
F R i E N D L Y J O U R N A L
P u b l i . s h e c l a t 5 3 2 7 S . E . M o r r i s i o n S t r e e t ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
D e v o t e d t o t h e s p r e a d o f t h e O o s p e l , " A l o n g
w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a , " s e r v i n g P r u n e H i l l ,
C r a s s V a l l e y , M t . P l e a . s a n t a n d W e s t M i l l
P l a i n C o m m u n i t i e s .
r R I E N D L Y J O U R N A I . S T A F F
E d i t o r F r e d e r i c k B . B a k e r
. 3 5 , 3 0 R . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e E . \ s t S 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
M t . P l e a s a n t M i s s M a r y A l l e n .
K t . 2 , B o x 2 0 , C a m a s , W a s h i n g t o n .
W e s t M i l l P l a i n G l e n n H a w o r t l i .
5 0 2 4 N . B o r t h w i o k A v e . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n o W . V l n n t 5 7 5 4
P R U N E H I L L S U N D A Y S C H O O L
O b j e c t S p e a k e r s
M a y 2
M a y 9
May 16
M a y 2 3
May 30
M i l d r e d H a d l e y
A l v i n C a d d
R e b e c c a M o r a s c h
B u r d e l l K n o b e l
M r s . J . T . A r m s t r o n g
T r e a , ^ u r c r ' ; ' . R e p o r t f o r M a r c h , P r u n e H i l l
C h i - r c h
O n h a n d M a r c h 1 , 1 9 3 7 $ 9 . 3 0
O f f e r i n g s f o r m a n t h 2 0 . 0 6
T o t a l 2 9 . 3 6
H o w A p p c r t i o n c d :
F r e d e r i c k B a k e r ( S a l a r y ) 1 0 . 0 3
T r a n s p o r t a t i o n 4 . 0 0
R e s e r v e 2 . 0 3
L i g h t s 1 . 1 9
F i x e d E x p e n s e 4 1
F r i t n d l y E n d e a v o r 2 0
R e n t 1 . 1 9
W o o d 1 . 0 1
T o t a l $ 2 0 . 0 6
T o t a l e x p e n s e f o r m o n t h 1 4 . 0 3
B a l a n c e o n h a n d A p r i l 1 1 5 - 3 3
C h r i s t i a n E n d e a v o r L e a d e r s
M a y 2 F r e d e r i c k B a k e r
M a y 9 B e r n a r d D o r m a n
M a y 1 6 M i l d r e d H a d l e y
M a y 2 3 B u r d e l K n o b e l
M a y 3 0 P a u l i n e O ' h a r r a
B e r b e r s o n P i ' u n e H i l l
Frank L. Barber has purchased the Robert's
p lace and w i l l soon move f rom Grass Va l ley
to the newlj- acquired home on the Rivsrview
r o a d .
Between Enterpr ise and Pci t land
P h i l i p L a F r a n c e i s d r i v i n g a t r u c k . f o r
G e o r g e H o w i t t , C h e v r o l e t d e a l e r i n E n t : r -
pr is° , Oregon. He makes t r ips between Por t
land and Enterpr ise weekly.
C a m a s
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
"Go ld P i sh and Supp l i es "
G r o v e r C h i s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
Wa s h i n g t o n
W E S T I V n L L P L A I N N E W S
G l e n H a w o r t h , C o r r e s p o n d e n t
C h u i ' c h A n n o u n c e m e n t s
Sunday School
a n d U n i fi e d S e r v i c e 1 0 : 0 0 a . m .
Even ing se rv i ce
o f s o n g a n d s e r m o n 7 : 3 0 p . m .
Gospe l Band
M e e t i n g o n fi f t h F r i d a y 7 : 3 0 p . m .
F R L E N D S H I P C L U B M E E T S ; W E D D I N G
B E L L S R I N G
On April 22 a Social Meeting of the Fi'iend-
ship Club was held at the home of Mrs. Jones
w i t h p o t - l u c k d i n n e r a t n o o n . I n t h e a f t e r
n o o n M r s . L e w i s r e a d a n i n t e r e s t i n g a r t i c l e
o n H o m e L i f e a n d M a n a g i n g C h i l d r e n .
T w e l v e m e m b e r s w e r e p r e s e n t . T h e n e x t
m e e t i n g w i l l b e h e l d a t t h e h o m e o f M r s .
F e n a n d e r M a y 6 .
M r . L e o H a r n e s s a n d M i s s N o r m a J o h n s o n
were marr ied in Seat t le Easter Sunday. They
i r e l i v i n g i n t h e We s t M i l l P l a i n c o m m u n i t y
w h e r e b o t h a r e w e l l k n o w n .
S I N G I N G F E A T U R E S G O S P E L B A N D
S E R V I C E S
P r u n e H i l l G o s p e l B a n d w i l b e p r e s e n t a t
W e s t M i l l P l a i n S c h o o l H o u s e o n M a y 2 8
f o r t h e 7 : 4 5 P . M . M e e t i n g . G l e n H a w o r t h
a n n o u n c e s t h a t E d w a r d H a l d y f r o m M t .
P l e a s a n t C h u r c h w h l b e p r e s e n t t o l e a d s i n g
i n g a n d t h a t F r e d e r i c k B a k e r f r o m P r u n e
H i l l C h u r c h C h u r c h w i l l b e p r e s e n t t o g i v e
a s h o r t m e s s a g e f o l l o w i n g t h e s p i r i t e d s o n g
•serv ice and membersh ip par t ic ipat ion o f the
Gospel Band. In these sei -v ices considerable
mphas is i s be ing p laced on the Congrega
t iona l s ing ing. .So los and duets are p lannea
tor the occ3.sion.
B I E L E R E F E R E N C E C O N T E S T S P I R I T E D
O n A p r i l 4 t h e B i b l e R e f e r e n c e C o n t e s t
ended at West Mi l l Plain Sunday School wi th
t h e " S p i r i t o f W e . s t M i l l P l a i n " t e a m o l
t w e n t y - s i x p u p i l s h a v i n g 2 8 9 p o i n t s t o t h e
2 6 6 p o i n t s o f t h e t w e n t y - s i x p u p i l s o n t h e
t eam en t i t l ed , "Gospe l F l ye r s . "
L e o n a r d H o l s m a n h a d t h i r t y - f o u r i n d i v
i d u a l p o i n t s a n d A r l i e n e C o o p h a d 2 8 . T h e
Social in honor of the contest was held Apri l
29 .
C I N N E R B Y G E T T O G E T H E R C L U B
M T . P L E A S A N T N E W S
M a r y A l l e n , C o r r e s p o n d e n t
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5
M o r n i n g W o r s h i p 1 1 : 0 0
M a y 9
C o m m u n i t y L u n c h 1 : 0 0
G o p e l B a n d M e e t i n g 2 : 0 0
M O T H E R S D A Y F E T E D
T h e L a d i e s S o c i e t y o f t h e F r i e n d s C h u r c h
o f Mt . P leasant a re ho ld ing the i r nex t meet
i n g a t t h e h o m e o f M r s . S a m p s o n , F r i d a y,
May 7 , 1 :30 P. M. A t th i s mee t ing . Mo ther ' s
Day w i l l be an t ic ipa ted and a spec ia l t r ibu te
o a i d t o s o m e o f t h e m o r e a g e d m o t h e r s . I t
i s hcped tha t the re w i l l be p resen t : Mrs . B .
O . J e m p t e g a a r d , M r s . P . E . B e t h e a , M r s . J .
E . R o s s , M r s . E a s l o m . M r s . C o w a n S r . a n d
" G r a n d m o t h e r " M c D o n a l d .
T w i n R e c k s R a l l y A t t c n d e ' l
F r i d a y, A p r i l 2 3 a g r o u p o f y o u n g p e o p l e
w e n t t o t h e " G r e a t T w i n R o c k s R a l l y " o n
t h e P a c i fi c C o l l e g e C a m p u s , N e w b e r g , O r e g o n .
An en thus ias t i c g roup o f e leven en joyed the
t r i p . A f t e r t h e e v e n t s o f t h e e v e n i n g a l l
p resen t became a rden t "Tw in Rocks fans . "
The people of Mt. Pleasant Fidends Church
have been especially pleased to have had the
C A M A S F L O V / E R S H O P
"Say I t With Flowers"
M a j i n i n g B l d g . , N . E . 4 t h Av e .
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h ,
Apri l 13 the Get Together Club gave a din
n e r a t W e s t M i l l P l a i n S c h o o l H o u s e i n
h o n o r o f M r . a n d M r s . P r a u s e o f V a n c o u v e r
w h o c e l e b r a t e d t h e i r g o l d e n w e d d i n g a n n i
v e r s a r y . M r s . P r a u . e e i s a c h a r t e r m e m b e r o f
t h e c l u b .
M i s s N i e l s o n d i r e c t e d t h e s c h o o l c h i l d r e n
i n f u r n i s h i n g e n t e r t a i n m e n t . O n b e l i a l f o f
t h e c l u b a b e a u t i f u l g i f t w a s p r e s e n t e d b y
M a e A n d e r s o n t o M r . a n d M r s . P r a u s e .
Bariies Cash Grocery
Rawfeigh Products
G r o c e r i e s - C o n f e c t i o n s - G a s - O i l
P H O N E V A N . 1 5 1 1 R 4
F i s h e r , W a s h .
S i x m i l e s w e . s t o f C a m a s ; 8 m i l e s e a s t
o f V a n c o u v e r )
V a s i e w s i v e r
F i i m e r a l
Clsapel
F o r m e r l y
K I R C H F U N E R A L H O M E
• /
T l fi r i f t "
R . E . D U F R E S N E
H A Z E L L . S M I T H
B D W V . A T 1 2 t h — P H . 3 6 0
P a g e F o u r t e e n T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a y . 1 9 3 7
M E T H O D I S T S H O S T S T O H O L I N E S S
M E E T I N G
O n M a y 1 8 t h e A l l - D a y M e e t i n g o f t h e
C l a r k C o u n t y H o l i n e s s A s s o c i a t i o n w i l l b e
h e l d a t t h e E a s t M i l l P l a i n M e t h o d i s t C h u r c h
w h e r e t h e R e v. T. H . J o r g e n s o n i s p a s t o r.
M e e t i n g s a t 1 0 : 3 0 , 2 : 0 0 a n d 7 : 3 0 w i t h c o m
m u n i t y p o t - l u c k d i n n e r a t n o o n .
I N V I T E S B A N D
W H A T I S T H E A V E R A G E N O W ?
F o r t h r e e m o n t h s t h e F r i e n d s P r u n e H i l l
Church had an average at tendance of Twen
ty-five at the month ly meet ings o f the Clark
C o u n t y H o ' i n e s s A s s o c i a t i o n . F o r t h e l a s t
t h r e e m o n t h s t h e a c t u a l a t t e n d a n c e h a s b e e n
two. What is the average for six months?
N o w t h a t t h e b a d w e a t h e r i s o v e r a n d t h e
Bib le Inst i tu te in Porta lnd on Tuesday n ights
is finished, let us plan to attend in body the
m e e t i n g o n t h e 1 8 t h a t E a s t M i l l P l a i n . W e
d o n o t w a n t t o g i v e t h e i m p r e s s i o n t h a t w e
a t t e n d e d t h e t h r e e m o n t h s s o l e l y f o r t h e
a w a r d w h i c h w e w o n .
From Madagascar to Grass Valley
From Mad?ga.scar to Grass Valley, Wash
ington is a long trip, yet that is the history
of the present residents of the former Apling
farm in Grass Valley. At the present time
Trygve, Sigurd and Mildred Bjelde are living
o n t h e f a r m w h i c h t h e i r f a t h e r, a r e t u r n e d
m i s s i o n a r y t o M a d a g a s c a r p u r c h a s e d f o r
them a week pr ior to h is return to the field
of his choice and calling.
C H R I S T I A N E N D E AV O R C L A S S AT
P R U N E H I L L
Mr. and Mrs. Eugene Hibbs and family, 808
Ayers Street, Kelso, Wash., who have Invited
t h e P r u n e H i l l G o s p e l B a n d t o c o n d u c t a
service at Kelso Friends Church Sunday May
1 6 a t 3 : 0 0 P. M .
During the April business meeting of the
Prune Hill Christian Endeavor Society it was
planned to begin a series of classes in Christian Endeavor Methods. The group is to
meet at 6:00 for th is course which wi l l tend
towards a more efficient endeavor society.
Much p rogress has been made dur ing the
p a s t y e a r i n t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r w o r k
a n d t h e e d i t o r w i s h e s t o c o m m e n d t h e c o
operat ion shown by each member of the so
c i e t y .
N I N E T Y - S I X A T T E N D S O C I A L
Ninety-six enthusiastic young people and
then- advisers attended the Quaker-Nazar-
ene-Method is t Young Peop le ' s Soc ia l i n the
C a m a s H i g h S c h o o l C a f e t e r i a o n t h e e v e
ning of Apr i l 17.
Under the direction of Miss Mildred Hadley
t h e g r o u p w a s d i v i d e d i n t o f o u r d i f f e r e n t
t e a m s . E a c h t e a m h a d i t s c a p t a i n a n d y e l l
l e a d e r. A f t e r a n e v e n i n g o f f r i e n d l y r i v a l r y
t h e " S a p " t e a m w o n .
Express ions l i ke the fo l lowing were heard :
" T h i s i s t h e b e s t t i m e I h a v e h a d i n s i x
month" ; "We ough t to have more ga ther ings
l i ke th i s " ; " I su re l y en joyed myse l f t on igh t . "
T H E F A R M E R ' S
F E E D S T O R E
O. R. Cooper, Prop.
F L O U R , P E E D , H AY a n d G R A I N
S e e d s o f a l l K i n d s
W a s h o u g a l , W a s h .
T R I P T O A L L E N O R C H A R D M A Y 8
On Saturday May 8 the young people and
adults of Mt. Pleasant Church are planning
to drive to the Allen Apple Orchard at Park-
dale, Oregon. Edward Haldy announces that
t h e g r o u p w i l l l e a v e i n t h e m o r n i n g a n d
spend the day as guests of Miss Mary Al len
a n d t o s e e t h e o r c h a r d w h e n i n f u l l b l o o m .
The tr ip is arousing much interest in the Mt.
P leasan t ne ighborhood .
E V A N G E L I Z I N G A L O N G T H E C O L U M B I A
Tr u l y i t c a n b e s a i d t h i s m o n t h t h a t t h e
Gospel Band is evangelizing along the Colum-
pia. On Sunday, May 9 it is planned to have
a c o m m u n i t y l u n c h a t M t . P l e a s a n t C h u r c h
a t 1 : 0 0 , f o l l o w e d w i t h a G o s p e l B a n d S e r v i c e
a t 2 : 0 0 . O n S u n d a y , M a y 1 6 t h e G o s p e l
B a n d w i l l j o u r n e y n o r t h t o K e l s o , W a s h
i n g t o n a n d a t 3 : 0 0 c o n d u c t a G o s p e l
B a n d S e r v i c e a t t h e K e l s o F r i e n d s C h u r c h .
O n F r i d a y e v e n i n g , M a y 2 8 , t h e G o s
pel Band wi l l conduct a service at the West
M i l l P l a i n C h u r c h . S u n d a y , M a y 3 0 t h e
e v e n i n g s e r v i c e a t P r u n e H i l l C h u r c h a t 7 : 3 0
w i l l b e u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e G o s p e l
B a n d .
(H U R(H ES
P R U N E H I L L N E W S
C h u r c h A n n o u n c e m e n t s
M A Y S O C I A L A T H A D L E Y ' S
On May 22 7:30 P. M. the Monthly Christ-
I a n E n d e a v o r S o c i a l w i l l b e h e l d a t t h e h o m e
of Miss Mildred Hadley, 3815 S. E. Main St.,
P o r t l a n d , O r e . B e r n a r d D o r m a n a n n o u n c e s
that everyone is to br ing a d ime and prom
ises more refreshments for a dime than any
one has any r ight to expect . Burde l l Knobel
i s t o have cha rge o f i n v i t a t i ons . En te r t a i n
m e n t w i l l b e u n d e r t h e d i r e c t i o n o f M i l d r e d
H a d l e y a n d R e b e c c a M o r a s c h .
J A C O B J E N S E N
Sunday Schoo l 9 : 4 5 A . M .
Mee t i ng f o r Worsh ip 1 1 : 0 0 A . M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r H o u r 6 : 3 0 P . M .
E v e n i n g S e r v i c e 7 : 3 0 P . M .
M i d - w e e k M e e t i n g , W e d n e s d a y . . 7 : 3 0 P . M .
C H R I S T I A N E N D E A V O R O F F I C E R S
Coming as a surprise to al l was the
sudden demise of Jacob Jensen Monday,
A p r i l 1 9 , F u n e r a l s e r v i c e s w e r e h e l d
a t 2 : 3 0 P. M . We d n e sd a y Ap r i l 2 1 a t
the J. P. Finley and Son Chapel, Port
land, Oregon.
M r . J e n s e n w a s b o r n i n D e n m a r k o n
A p r i l 2 , 1 8 6 4 .
He is survived by the widow. Bertha,
a n d t h e f o l l o w i n g c h i l d r e n : E r n e s t o f
P rune H i l l , Augus t o f Tacoma, Es te l le
a n d E d n a J e n s e n a n d M r s . T h o m a s L .
M c D o n o u g h o f P o r t l a n d , O r e g o n .
T h e c o n g r e g a t i o n a t P r u n e H i l l
C h u r c h e x t e n d s s y m p a t h y t o t h e b e
r e a v e d f a m i l y .
A service to meet anyones requirement
a n d fi n a n c e
S T O L L E R F U N E R A L
C H A P E L
C A M A S , W A S H I N G T O N
Fred E. Stoller,
E . G . B a k e r
L i c e n s e d M o r t i c i a n s
P h o n e 1 3 3 R
S u n d a y A p r i l 1 8 t h e f o l l o w i n g C h r i s t i a n
E n d e a v o r o f fi c e r s w e r e e l c t e d t o t a k e o f fi c e
M a y 2 , 1 9 3 7 :
P r e s i d e n t P a u l i n e O ' h a r r a
V i c e - P r e s i d e n t A l v i n E . C a d d
S e c r e t a r y H e l e n L a F r a n c e
T r e a s u r e r R o b e r t M a n a r y
Prayer Meet ing Cha i rman . . Burde l l Knobe l
S o c i a l C o m m i t t e e
C h a i r m a n R e b e c c a M o r a s c h
Miss ionary Commi t tee
C h a i r m a n B e r n a r d D o r m a n
Lookout Commi t tee Cha i rman Rober t O 'har ra
G o s p e l B a n d L e a d e r A l v i n E . C a d d
C o r r e s p o n d e n t V e r a D o r m a n
C h r i s t i a n E n d e a v o r
A d v i s o r M i l d r e d H a d l e y
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
C A M A S W A S H I N G T O N
M a y , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R Page F i f t een
F R I E N D L Y J O U R N A L
Vo l . 1 'Along Where Rolls the Columbia' N o . 4
Origin of Mother's Day
The idea fo r Mo ther ' s Day o r ig ina ted w i th
M i s s A n n a J a r v i s o f P h i l a d e l p h i a , P e n n s y l
van ia and was fi rs t observed in tha t c i t y in
1 9 0 7 . M i s s J a r v i s s e l e c t e d t h e c a r n a t i o n a s a n
emplem because of i ts sweetness, pur i ty and
e n d u r a n c e . T h e W o r l d ' s S u n d a y S c h o o l
A s s o c i a t i o n i s s u e d a c a l l f o r t h e u n i v e r s a l
celebration of Mother's Day and in 1914
Congress designated the second Sunday in
May as Mother's Day and requested the presi
dent to Issue a proclamation calling upon
government officials to display flags at their
homes as "A public expression of our love and
reverence for the mothers of our country." A
day set apart to honor motherhood has nowbecome world wide, and today millions grate
fully pay tribute to motherhood.
T O E V E R Y B O D Y ' S M O T H E R
D e a r M o t h e r s :
May 9th is Mother's Day. Inviting you on
Mother's Day to attend Sunday School and
Church. I f you l ive near the Prune Hi l l
C h u r c h t h i s i s a n i n v i t a t i o n f r o m A l v i n C .
Cadd, Superintendent and Frederick Baker,
minister to attend Prune Hill Sunday School
and Church on Mother's Day. If you l ive
c lose to the Mt . P leasan t Church th i s i s an
inv i t a t i on f r om Mrs . E . E . Le id t ke , Supe r i n
tendent , and Edward Haldy, Min is ter, to
at tend Mt. Pleasant Sunday School and
Church. If you l ive in the vicinity of the
Wes t M i l l P la i n Sunday Schoo l and Chu rch ,
this is an invitation from Mr. R. Wj Smith,
Super in tenden t , and G len Hawor th , M in i s te r,
t o a t t e n d W e s t M i l l P l a i n S u n d a y S c h o o l a n d
C h u r c h .
S i n c e r e l y ,
A l v i n E . C a d d a n d F r e d e r i c k B a k e r
M r s . E . E . L e i d t k e a n d E d w a r d H a l d y
R . W . S m i t h a n d G l e n H a w o r t h .
Mother's Day Speaker D E D I C A T I O N S E R V I C E M O T H E R S ' D A Y ;
C H E S T E R H A D L E Y T O S P E A K
Announcing that on Mothers ' Day there wi l l
b e a D e d i c a t i o n S e r v i c e a t F r i e n d s
P r u n e H i l l C h u r c h f o r t h o s e o n t h e
Cradle Roll and for any others whose parents
w o u l d h a v e t h e i r c h i l d r e n p r e s e n t f o r t h e
S e r v i c e . G e n e r a l l y a D e d i c a t i o n s e r v i c e i s
f o r c h i l d r e n b o r n d u r i n g t h e y e a r , b u t i f c h i l
d ren up to th ree o r fou r years o f age have
not been dedicated they are welcome to th is
s e r v i c e .
T h e r e i s n o m o r e b e a u t i f u l s t o r y i n t h e
e n t i r e B i b l e t h a n t h e d e d i c a t i o n o f t h e l i t t l e
c h i l d S a m u e l a s o u t l i n e d i n c h a p t e r o n e .
F i r s t S a m u e l .
I t is planned to have Chester Hadley pres
ent on Mothers ' Day to de l i ver the Mothers '
D a y M e s s a g e a n d c o n d u c t t h e d e d i c a t i o n
s e r v i c e .
Ches te r Had ley w i l l a l so speak as a con
c l u s i o n t o t h e G o s p e l B a n d m e e t i n g i n t h e
a f t e r n o o n a t M o u n t P l e a s a n t F r i e n d s C h u r c h .
Ches ter A . Had ley, Genera l Super in tendent
of both the Home and Foreign Work, Oregon
Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s , e m b r a c i n g t h e
states of Oregon, Washington, and Idaho, and
B o l i v i a , S o u t h A m e r i c a .
A L E T T E R T O M O T H E R
D e a r M o t h e r :
M a y 1 s t , 1 9 3 7
A d a y f o r y o u i s c o m m g . I t i s c a l l e d
" M o t h e r s ' D a y. " I t i s M a y 9 t h . I t i s a d a y
T W I N R O C K S B A N K R E S U M E D
L a s t y e a r " T w i n R o c k s B a n k " w a s o r g a n
i z e d a t F r i e n d s P r u n e H i l l C h u r c h . D e p o s i t s
reached over $100.00 which made i t possib le
f o r t w e n t y - n i n e d i f e r e n t p e o p l e t o a t t e n d
Twin Rocks Conference in August .
The arch i tec ts are now busy drawing p lans
f o r t h e e d i fi c e w h i c h w i l l b e e r e c t e d i n o n e
c o r n e r o f P r u n e H i l l C h u r c h .
D u r i n g t h e m o n t h o f M a y o f fi c e r s o f t h e
bank will be elected, pass books will be given
o u t a n d t h e b a n k w i l l b e o p e n f o r b u s i n e s s .
w h e n m o t h e r s a r e t o g o w i t h t h e i r b o y s a n d
g h l s t o S u n d a y S c h o o l a n d C h u r c h . M o t h e r ,
I l o v e y o u l o t s . I w a n t m y S u n d a y S c h o o l
t e a c h e r t o s e e h o w n i c e y o u a r e . I w a n t y o u
t o s h a k e h a n d s w i t h t h e p r e a c h e r , t o o .
M o t h e r, p l e a s e c o m e t o S u n d a y S c h o o l a n d
C h u r c h o n y o u r d a y . I a m g l a d y o u a r e
coming mother. Mo ther, you a re so good .
Yo u r s o n o r d a u g h t e r .
Western Friends Book & Supply
A n n o u n c e s
NEW OFFICE AND SALES ROOM, 705 Swetland Buildins
S. W. 5th at Washington .. Portland, Oregon
We have increased our stocks to give better service and invite Friends and all Christian people
of the Northwest to make our office your supply headquarters. When in town drop in and
v i s i t u s .
A S K F O R I N F O R M AT I O N O N A N Y I T E M S Y O U D E S I R E
C A T A L O G A N D C I R C U L A R S A V A I L A B L E
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O N E O P T H E S T A N D A R D
C O L L E G E S O F
O R E G O N PACIFIC COLLEGE N O O T H E R Q U A K E RC O L L E G E F O R1 , 0 0 0 M I L E S
N E W B E R G , O R E G O N
A Liberal Education under the best Christian influence at a minimum expense
Of the last 90 Pacific Collepre graduates, 7 are preachers in the home land, 4 are missionaries
i n f o r e i g n l a n d s , 4 5 a r e o r h a \ * e b e e n t e a c h e r s , . 3 1 a r e h n i i s o w i v o s , 3 7 a r e n o w g o i n g o n w i t h
t h e i r e d u c a t i o n o r h a v e t a k e n a d v a n c e d w o r k s i n c e g - r a d u a t i o n , 7 a r e i n s o m e f o r m o f
s o c i a l s e r v i c e .
Courses in Philosophy, Ethics, Bible, Religious Education, Psychology, Education, History, Political Science, Economics, Socio-
ology, English Language and Literature, German, French, Spanish, Mathematics, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Music,
Pub l i c Speak ing , D ramat i cs , Phys i ca l Educa t i on , Home EcoT-omics , E tc .
For Catalogue and full information, address LEVI T. PENNINGTON, President Pacific College, Newberg, Oregon.
p r e s e n c e c f M r . a n d M r s . P . E . B e t h s a f o r
t h r e e c o n s m - t i v e S u n d a y s . T h e y a r e t h e
p a r e n t s o f M r . a n d M r s . C l a u d e B e t h e a . O n
Sunday, Ap i l 25, the min is ter, Edward Haldy
■s a n g a t t h e r e o u e s t o f M r . P. E . B e t h e a t h e
song en t i t l ed , "The O ld Fash ioned Meet ing . "
Th is song was sung dur ing the las t mee t ing
o f t h e G o p e l B a n d w h e n t h e p r e s e n c e o f
God was so beaut i fu l ly demonstrated.
C A M A S S H O E S H O P
F i r s t c l a s s w o r k a t r e a s o n a b l e p r i c e s .
O l d s h o e s m a d e l i k e n e w
218 I h St. , Camas, Washington
* ' ■
I L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
R . C . A . V i c t o r E a s y W a s h e r s
P r i g i d a h - e s
F J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W . 3 1 5 B i r c h S t .
C a m a s , W a s h i n g t o n
B E L D E N ' S P L A C E
G A S - O I L - C R A N K C A S E S E R V I C E
3 ' / - . . m i l e s w e s t o f C a m a s , Wa . s h .
t -
Dr. and Mrs. Broughrr to Sai l for Europe
(■Continued from Page 12)
W o l f ' s
C a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
C a m a s , W a s h i n g t o n
The trip was announced Friday night, March
16, at a "sailing" party held in their honor
a t t h e h o m e c f M r. a n d M r s . R . H . S t o n e
2513 Daniels Street, for a grcup of their
f r i e n d s .
Tre guests, as they walked over the gang
p l a n k i n t o t h e t r a n s f o r m e d S t o n e h o m e
handed the i r passpor ts ( Inv i ta t i ons ) to Cap
t a i n M . H . P o r t e r a n d w s r e u s h e r e d i n t o
• o o m s t h a t w e r e u n i q u e l y c o n v e r t e d i n t o
'h ip 's inter ior wi th staterooms, radio, cuis ine,
deck, and portholes. After ths guests were
aboard and the ship had put out to sea, the
trip was announced cleverly over the radio
in song.
In Europe Br. Brougher p lans to take fu r
t h e r p o s t g r a d u a t e w o r k , a t t e n d i n g c l i n i c s
and lec tures in the medica l csntsrs o f Eng-
a n d , S c o t l a n d , N o r w a y, S w e d e n , D e n m a r k .
Vienna, Switzerland, and France. They will
d s o v i s i t R u s s i a .
During the course of the evening the .ship's
" t e w a r d , M r . S t o n e , o p e n e d t h e p o r t h o l e s
.vhich ccncealed humorous pictures and state-
nen ts bea r i ng b i t s o f adv i ce f o r t he hono r
; u e s t s , a n d t h e s h i p ' s n u r s e , O l i v e Te r r i l !
;ave advice as to the curing of seasickness.
Games popular on board sh ip were p layed
throughout the -evening and later refresh-
n e n t s , c a r r y i n g o u t t h e n a u t i c a l m o t i f w e r e
served. Both Dr. and Mrs. Brougher received
small traveling bags filled with messages from
t h e i r f r i - e n d s .
• i " —
NaSionalLifefnsoranccCo
M O N T P E L I E R , V E R M O N T
L i f e I n s u r a n c e a n d A n n u i t i e s
R. R. BURN.S, Agen-
821 Pac ific Eu i ld ing, Por t land, Ore,
leacock Sask & Dior Co
9 3 9 S . W . S e c o n d S t r e e t
C o r n e r S a l m o n
P O R T L A N D , O R E G O N
We give the best prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s *
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fl i . - g , e t c . We b e
i ieve in Quaker honesty and fa i r deal ing.
M ® F e r ® E s ' s
M e a t M a r k e t
Q u a l i t y M e a t s O n l y
P H O N E E A S T 1 5 3 0
3 . E . H a w t h o r n e . B o u l e v a r d a t 3 4 t l
You r Pa t ronage w i l l be
A p p r e c i a t e d
C O U R T E O U S , P R O M P T S E R V I C E
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N M A I . L
3590 S. E. Hawthorne Blvd., EAst 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
Bu i l de rs ' Supp l i es E lec t r i c Supp l i es
Paints, Glass, Roofing
